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Ilmu „aruḍ dan qawâfȋ merupakan salah satu cabang ilmu kesusastraan Arab dan 
pengertian ilmu „aruḍ adalah ilmu yang membahas pola-pola syi‘ir Arab untuk 
mengetahui wazan yang benar dan yang salah serta perubahan-perubahan yang 
terjadi pada wazan syi‘ir Arab. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah: 
(1) Apa wazan arudl yang terdapat dalam syi’ir Ibnu al-Haddad al-Andalusi? (2) 
Bagaimana perubahan wazan arudl yang terdapat dalam syi’r Ibnu al-Haddad al-
Andalusi?. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui wazan arudl dari macam-
macam perubahan yang terdapat pada syi’ir Ibnu al-Haddad al-Andalusi. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan teori objektif, 
yakni dengan menguraikan bentuk susunan irama (wazan) dalam syi’ir Ibnu al-
Haddad al-Andalusi dan perubahan-perubahannya berupa zihaf (kecepatan irama) 
dan illat (kecacatan irama). Adapun temuan hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa : Syiir Ibnu al-Haddad al-andalusi pada bab “Majlisi Unsin Wa 
Sharaabin” menggunakan bahar mutaqarab, adapun pada bab “Madh Al-
Mu‟tashim” menggunakan bahar thawil. Pada bab “Majlisi Unsin Wa Sharaabin” 
menggunakan bahar mutaqarab, adapun dalam bahar mutaqarab tersebut terdapat 
beberapa macam arudl dan dharabnya, sebagai berikut: a) Bahar mutaqarab 
majzu‟ah mahdzufah yang mempunyai dharab mahdzuf, yaitu terdapat pada bait 
ke- 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. b) Bahar mutaqarab majzu‟ shahih yang 
mempunyai dharab mahdud, yaitu terdapat pada bait ke-5, 7, 14. Pada bab “Madh 
Al-Mu‟tashim” menggunakan bahar thawil maqbudlzah yang mempunyai dharab 
maqbudl yaitu terdapat pada bait ke- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1) 
Perubahan-perubahan wazan arudl yang ditemukan dalam syi’ir Ibnu al-Haddad 
al-Andalusi adalah sebagai berikut: a) Zihaf (perubahan yang terjadi pada huruf 
ke-2 dari sabab khafif dan sabab tsaqil yang ada pada taf‟ilah) yang terdapat pada 
syi’ir ini berupa : Qabadl (pembuangan huruf ke-5 yang mati) pada bab “Majlisi 
Unsin Wa Sharaabin” bait ke- 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Adapun pada 
bab “Madh Al-Mu‟tashim” bait ke- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. b) ‘Illat 
(perubahan yang terjadi pada huruf ke-2 dari sabab khafif dan sabab tsaqil, 
demikian juga dari watad majmu‟ dan watad mafruq yang ada pada „arudl dan 
dharabnya bait syi’ir) yang terdapat pada syi’ir ini berupa: Hadzaf (gugurnya 
sabab khafif di akhir taf‟ilah) pada bab “Majlisi Unsin Wa Sharaabin” bait ke- 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dengan demikian, Syi’ir Ibnu al-Haddad 
al-Andalusi pada bab “Majlisi Unsin Wa Sharaabin” dan bab “Madh Al-
Mu‟tashim” ditemukan beberapa irama wazan arudl dan macam-macam 


































perubahannya, yaitu zihaf qabadl (pembuangan huruf ke-5 yang mati) dan ‘illat 
hadzaf (gugurnya sabab khafif di akhir taf’ilah). 
Kata Kunci: Perubahan Wazan „aruḍ, Syi„ir bab “Majlisi Unsin Wa Sharaabin” 
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 خلفية البحث . أ
ن ف‌الشير‌في‌الأندلس‌كسيلة‌اا تص ؿ‌لليربي،‌ل ‌دكر‌بارز‌في‌اتضي ة‌الأدبية‌
كالفكرية ‌كالسي سية، ‌كل  ‌أغراض‌عن ‌اتظدح‌كالغزؿ ‌كاتعج ء ‌كاتضك ـ ‌كالأاث ؿ ‌كاتضم سة‌
كالرثاء‌كالفخر‌كاللحف‌كالإعدذار.‌ق ؿ‌قدااة‌في‌تيريف‌الشير،‌الشير‌هل‌قلؿ‌الزكف‌
اتظيتٌ‌كالأسب ب‌اتظفردات‌التى‌يحيط‌به ‌حد‌الشير،‌كهي‌اللفظ‌كاتظيتٍ‌اقفي‌يدؿ‌على‌
كقيل ‌الشير ‌هل ‌نلاـ ‌يقصد ‌ب  ‌اللزف ‌كالق فية ‌كييبر ‌عن ‌الأخيلة‌‌ُكاللزف ‌كالدقفية.
الشير ‌هل ‌اللغة ‌اتطي لية ‌اتظلزكنة ‌التى‌تيبر‌عن ‌اتظيتٌ‌اتصديد ‌كالذكؽ‌كالفكرة‌‌ِالبدييية.
كأا ‌عا حر‌شير‌اليرب‌تسسة‌أنلاع‌كهي‌نلاـ‌ككزف‌‌ّرية.كالي طفة‌كعن‌سر‌الركح‌البش
‌ْكق فية‌كقصد‌كخي ؿ.
القصيدة‌اليربية‌في‌شير‌اتظلدـز ‌تيدمد‌ان‌جتة‌نظمت ‌على‌كحدتتُ‌:‌كحدة،‌
الاظم‌ككحدة‌الق فية.‌الشير‌اتظلدـز ‌ارتبط‌بيلم‌اليركض،‌لأف‌في ‌أكزاف‌الذم‌يلدـز ‌بقلاعد‌
ك‌هل‌‌ٓليركض‌هل‌اليلم‌الذم‌يدرس‌أكزاف‌الشير.علم‌اليركض.‌نم ‌نيرؼ‌عن‌علم‌ا
كيدرس‌‌ٔعلم ‌ييرؼ ‌ب  ‌حبيح ‌الشير ‌ان ‌ف سده، ‌كا  ‌ييتًي  ‌ان ‌زح ف ت ‌كعلل.
السيقى‌الشير‌اليربي،‌كل ‌أهمية‌نبتَة‌في‌الثق فة‌الأدبية‌كالشيرية‌يحد ج‌إليت  ‌الدارسلف‌
د ج‌إلى‌شيء‌ان‌اتضس‌كالقراء‌للشير‌اليربي‌ع اة‌كالشيراء‌كالاق د‌بصفة‌خ حة.‌كهل‌يح
كاتظلسيقي‌الذم‌يدأتي‌بيلاال‌نثتَة‌أهمت ‌قراءة‌الشير‌كتذكق .‌كلكا ‌ا يابغي‌أف‌تيد‌علم‌
                                                          
‌ِٓٗـ)،‌‌ُْٗٗ،‌(اكدبة‌الاتضة‌اتظصرية،‌أحلؿ‌الاقد‌الأدبيأتزد‌الش يب،‌ُ
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‌ِٕٗـ)،‌‌ُْٗٗ،‌(اكدبة‌الاتضة‌اتظصرية،‌أحلؿ‌الاقد‌الأدبيأتزد‌الش يب،‌‌ّ
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‌ٔـ)،‌‌ُٖٗٗ(الق هرة‌:‌الدار‌الثق فية‌للاشر،‌أكزاف‌الشير‌،‌اصطفى‌حرن ت،‌ٓ
‌ٔـ)،‌‌ََِْ(بتَكت‌لبا ف‌:‌دار‌الكدب‌اليلمية،‌اتظرشد‌اللافي‌في‌اليركض‌كالقلافي،‌محمد‌بن‌حسن‌بن‌عثم ف،‌ٔ


































اليركض‌عيب  ‌في‌ش عر ‌اليربي، ‌بل‌على‌اليكس، ‌لأف‌هذا ‌يدطلب‌براعة ‌ف ئقة ‌كالكة‌
 حس سة‌كأح لة‌فاية‌لدل‌ان‌يدي طى‌قرض‌الشير.‌
‌محمد ‌بن ‌أتزد ‌بن ‌عثم ف ‌القيسي،‌الله‌كان ‌الشيراء ‌الأندلس ‌هل ‌أبل ‌عبد
ـ)‌هل‌ش عر‌أندلسي. ‌ل  ‌ديلاف‌شير‌نبتَ‌‌َُٕٖ‌-ق‌‌َْٖاتظيركؼ‌بابن‌اتضداد‌(
ارتب ‌على ‌اا حرؼ ‌اا تّدية، ‌كند ب ‌اتظسدابط ‌في ‌اليركض. ‌أحل  ‌ان ‌كادم ‌لش‌
سكن‌اتظرية‌كأحبح‌ان‌شيراء‌بلاط‌اتظيدصم‌بن‌حم دح،‌فأنثر‌في‌ادح ،‌()xidauG
ق‌فأنرا ‌اتظقددر‌‌ُْٔ ‌كبياتم‌جفلة‌اضطرت ‌إلى‌الفرار‌لسرقسطة‌ساة‌ثم‌حصلت‌بيا
‌بن‌هلد‌كابا ‌اتظؤتدن‌بن‌هلد‌ان‌بيده.‌كع د‌إلى‌اتظيدصم،‌كتلفي‌باتظرية.
كأسب ب ‌اخدي رت ‌هذا ‌اتظلضلع ‌هي ‌نم  ‌نيرؼ ‌أف ‌الشير ‌كسيلة ‌اا تص ؿ‌
كالذكؽ‌كالفكرة‌كالي طفة‌ارتبط‌لليربي‌كاللغة‌اتطي لية‌اتظلزكنة‌التى‌تيبر‌عن‌اتظيتٌ‌اتصديد‌
بيلم‌اليركضية،‌كهل‌يدطلب‌براعة ‌ف ئقة‌كالكة‌حس سة ‌كأح لة ‌فاية ‌لدل‌ان‌يدي طى‌
قرض ‌الشير. ‌كأحبت ‌الب حثة ‌باب ‌شير ‌"تغلس ‌أنس ‌كشىراب" ‌كباب ‌شير ‌"ادح‌
اتظيدصم"‌ا بن‌اتضداد‌الأندلسى‌لأن ‌ان‌أشتر‌شير‌اتظدح‌كاتظث ؿ‌الذم‌يظتر‌تر ؿ‌لفظ ‌
ايا ه.‌كأسب ب‌اسدخداـ‌هذا‌الببث‌لأف‌في ‌الببر‌الذم‌يستل‌أف‌يببث،‌هل‌كعمق‌
الببر ‌اتظدق رب‌كالببر ‌الطليل. ‌كلذلك‌سدببث‌الب حثة ‌هذا ‌الشير ‌لكشف‌اتظس ئل‌
اليركضية‌في .‌فأرادت‌الب حثة‌أف‌تببث‌في‌هذا ‌الببث‌تحت‌عالاف‌"تغيتَات‌الأكزاف‌
‌اليركضية‌في‌شير‌ابن‌اتضداد‌الأندلس".‌

















































 توضيح الدصطلحات . ه
‌في‌هذا‌الفصل‌ييرض‌تلضيح‌اصطلب ت‌الببث‌على‌أالر‌تالية‌:
تغيتَا.‌ايا ه ‌الدبليل‌كالدبديل.-يغتَي‌-تَات‌:‌افرده ‌تغيتَ.‌أحلت ‌غٌتَ‌تغي .ُ
‌ٕ
اللزف‌:‌ح حل‌تكرار‌اتصزء‌بلج ‌شيرم،‌كتشي‌ذلك‌تْرا‌لأن ‌يلزف‌ب ‌ا ‌ا يدا هى‌ .ِ
‌ٖان‌الشير‌بم ‌يغتًؼ‌اا .
اليركضي ‌: ‌أحلت  ‌عركض‌كتريت  ‌أع ريض، ‌تع  ‌اي ف ‌اديددة ‌اات  ‌: ‌الا حية،‌ .ّ
اتطشبة ‌اتظيتًضة ‌كسط ‌البيت، ‌اتصزء ‌الأختَ ‌ان ‌الشطر ‌الأكؿ،‌الطريقة ‌الصيبة، ‌
كأا  ‌اليركض‌احطلاح  ‌فتل ‌علم ‌بأحلؿ‌ييرؼ‌به  ‌حبيح‌أكزاف‌ٗايزاف ‌الشير.
 َُالشير‌كف سده ‌كا ‌ييتًيت ‌ان‌الزح ف ت‌كاليلل.
ًشٍيرناكىشىٍيرناالٌرجلأم‌علملاحٌس ‌ب .-يىٍشييري‌-شير ‌: ‌الشيرلغةااشىيىرىكشىييرى‌ .ْ
كالشير‌‌ُُ
 ‌ُِهل‌نلاـ‌يقصد‌ب ‌اللزف‌ك‌الق فية‌ك‌ييبر‌عن‌الأخيلة‌البدييية.
                                                          
 .ّٔٓـ)،‌‌ُٖٗٗ(بتَكت:‌دار‌اتظشرؽ،‌اتظاجد‌فى‌اللغة‌كالأعلاـ،‌لليس‌ايللؼ،‌ٕ
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‌ُّٗ،‌اتظاجد‌فى‌اللغة‌كالأعلاـ‌،لليس‌ايللؼ‌ُُ




































ركض. ‌أحل  ‌ان ‌كادم ‌لش‌على ‌اا حرؼ ‌اا تّدية، ‌كند ب ‌اتظسدابط ‌في ‌الي
سكن ‌اتظرية ‌كأحبح‌ان‌شيراء ‌بلاط‌اتظيدصم ‌بن‌حم دح، ‌فأنثر ‌في‌xidauG
ق‌‌ُْٔادح ،‌ثم‌حصلت‌بيا ‌كبياتم‌جفلة‌اضطرت ‌إلى‌الفرار‌لسرقسطة‌ساة‌
فأنرا  ‌اتظقددر‌بن‌هلد‌كابا  ‌اتظؤتدن‌بن‌هلد‌ان‌بيده.‌كع د‌إلى‌اتظيدصم، ‌كتلفي‌
 باتظرية.
‌
 تحديد البحث . و
‌ديد‌الببث‌اليلمي‌فتل‌نم ‌يلي‌:كأا ‌تح
قررت ‌الب حثة ‌اتظلضلع ‌ان ‌شير ‌ابن ‌اتضداد ‌الأندلسي ‌كهل ‌فيب بمجلس ‌أنس‌ .ُ
‌كشراب‌ك‌باب‌ادح‌اتظيدصم.
أف ‌هذا ‌الببث ‌ارنز ‌في ‌تحليل ‌تغيتَات ‌الأكزاف ‌اليركضية ‌ان ‌شير ‌ابن ‌اتضداد‌ .ِ
 الأندلسىي‌ان‌حيث‌الزح ف ت‌كاليلة.
‌
 الدراسات السابقة . ي
‌تا كلت‌اثل‌هذا‌اتظلضلع‌فيم ‌يلي:‌الببلث‌التي
ط لبة ‌ان ‌ط لب ت ‌شيبة ‌اللغة ‌اليربية ‌كلدبه  ‌نلية ‌الآداب‌‌سعيدة الدسروحتين .ُ
ـ‌‌َُُِسلرابايا‌ع ـ‌‌اتضكلايةكاليلـل ‌الإنس نية‌تّ اية‌سلناف‌أابيل‌الإسلااية‌
تحت ‌الضلع ‌الببث ‌"عا حر ‌الق فية ‌لشير ‌أبي ‌الق سم ‌الش بي" ‌اتظاتج ‌الذم‌
الب حثة ‌اتظاتج ‌اللحفي. ‌أا  ‌الدراسة ‌التي ‌اسدبدادت  ‌الب حثة ‌فتي‌‌اسدخداد 
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اليركضية‌كالقلافية.‌ان‌تلك‌رس لة‌اتص اية‌تسدابط‌أف‌أتش ء‌الق فية‌التى‌كجد‌في ‌
 الب حثة‌اتظددارؾ،‌اتظتًادؼ.
، ‌باتظلضلع‌"تغيتَات‌الأكزاف ‌اليركضي‌في‌القصيدة ‌اتظس ء‌احمد فمري عمر الله .ِ
في‌شيبة‌اللغة‌اليربية‌ك‌أدبه ‌‌1S سم‌الش بي"‌قدا ‌لايل‌شت دة‌اتضزين‌لأبي‌الق
قسم‌اللغة‌ك‌الآداب‌نلية‌الآداب‌ك‌علـل ‌الإنس نية‌تّ اية‌سلنن‌أابيل‌الإسلااية‌
ـ. ‌كفي‌هذا ‌الببث‌تْث‌الب حث‌عن‌تغيتَات‌‌َُِّاتضكلاية‌سلرابايا،‌ساة ‌
الش بي. ‌اتظاتج ‌الذم‌‌الأكزاف ‌اليركضي ‌في ‌القصيدة ‌اتظس ء ‌اتضزين ‌لأبي ‌الق سم
اسدخدـ ‌الب حث‌اتظاتج‌اللحفي. ‌أا  ‌الببث‌التي‌اسدخدا  ‌الب حث‌فتي‌علم‌
 اليركض‌كالقلافي.
، ‌باتظلضلع ‌"عا حر ‌الأكزاف ‌اليركضية ‌ك ‌الق فية ‌في ‌القصيدة‌محمد نور الأسري .ّ
في‌شيبة‌اللغة‌اليربية‌ك‌أدبه ‌قسم‌اللغة‌‌1Sاتظضرية‌للبلحرم"،‌قدا ‌لايل‌شت دة‌
لآداب‌نلية‌الآداب‌ك‌علـل ‌الإنس نية‌تّ اية‌سلنن‌أابيل‌الإسلااية‌اتضكلاية‌ك‌ا
ـ. ‌اتظاتج ‌الذم ‌اسدخدـ ‌الب حث ‌اتظاتج ‌اللحفي. ‌أا ‌‌َُِِسلرابايا، ‌ساة ‌
 الببث‌التي‌اسدخدا ‌الب حث‌فتي‌علم‌اليركض‌كالقلافي.
ك‌بيد‌أف‌ا حظت‌الب حثة ‌تلك‌الببلث‌كق رنه  ‌بهذا ‌الببث‌كجد‌أف‌تْثت ‌
هذا ‌بدفق‌ان‌ناحية‌الببث‌فتي‌دراسة‌عركضي‌يخدلف‌ان‌ناحية‌البي نات‌كاص دره.‌
أا  ‌بي نات‌هذا ‌الببث‌فتي‌ان‌أبي ت‌الشير ‌"تغلس‌أنس‌كشراب" ‌ك ‌الشير ‌"ادح‌
اتظيدصم" ‌ا بن ‌اتضداد ‌الأندلسي. ‌كاص در ‌هذه ‌البي نات ‌فتي ‌ديلاف ‌ابن ‌اتضداد‌









































  الإطار النظري 
 
 الدبحث الأول : ابن الحداد الأندلسي وشعره . أ
 مفهوم الشعر  .4
ًشٍيرنا ‌كىشىٍيرنا ‌الٌرجل ‌أم‌علم ‌كأحٌس ‌ب .-يىٍشييري‌-الشير ‌لغة ‌ان‌شىيىرى ‌كشىييرى‌
‌ُّ
كقد‌تقدـ‌ابن‌خلدكف‌خطلة‌أخرل‌في‌تيريف‌الشير،‌فق ؿ‌:‌الشير‌هل‌الكلاـ‌اتظبتٍ‌
على‌اسدي رة‌كاا كح ؼ،‌اتظفصل‌باجزاء‌ادفقة‌في‌اللزف‌كالركم‌اسدقل‌نل‌جزء‌اات ‌في‌
‌ُْغرض ‌ك‌اقصده‌عم ‌قبل ‌ك‌بيده،‌اتص رم‌على‌أس ليب‌اليرب‌اتظخصلحة‌ب .
‌
‌ترجمة ابن الحداد الأندلسي .9
‌بن‌أتزد‌بن‌خلف‌بن‌أتزد‌بن‌عثم ف‌محمدابن‌اتضداد‌الأندلسي‌هل‌أبل‌عبدالله‌
بن‌إبراهيم‌اتظيركؼ‌باتضداد،‌القيسي‌ثم‌الامتَم‌،‌كيلقب‌بم زف،‌كقيل‌:‌اتش ‌ا زف.‌كلد‌
،‌إا أن ‌اسدلطن‌اتظرية‌ااد‌طف لد ‌كقضى‌فيت ‌أنثر‌xidauGابن‌اتضداد‌في‌كادم‌لش
ح‌ف شدتر‌بمدح‌رؤس ئتم.‌كقد‌أش ر‌ابن‌اتضداد‌في‌إحدل‌عمره،‌كا ـز ‌بلاط‌بتٍ‌حم د‌
رس ئل  ‌إلى ‌سبب‌اندق ؿ ‌أسلاف  ‌ان ‌كادم ‌اش ‌إلى ‌اتظرية ‌يقلؿ ‌: ‌((كاطليا ان ‌أفق،‌




سكن‌xidauGاا حرؼ‌اا تّدية،‌كند ب‌اتظسدابط‌في‌اليركض.‌أحل ‌ان‌كادم‌لش‌






































ت‌بيا ‌اتظرية ‌كأحبح‌ان‌شيراء ‌بلاط‌اتظيدصم‌بن‌حم دح، ‌فأنثر‌في‌ادح ، ‌ثم‌حصل





باب ‌تغلس ‌أنس ‌كشراب ‌كباب ‌ادح‌‌كلكن ‌قدات ‌الب حثة ‌بابتُ ‌ان ‌شيره، ‌كهم 
‌اتظيدصم،‌كهل‌نم ‌يلي‌:
‌ُٔشير‌باب‌تغلس‌أنس‌كشراب
‌ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنىذى ا‌فػىٍلدػىليٍح‌قىمىرنا‌زىاًهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرنا‌***‌كىتَىًٍن‌اٍتعىلىل‌ناى ًضرنا‌ناى ًضػػػػػػػػػ .ُ
‌ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاكىسى يػٍبيكى ‌حىٍلبي ‌نىدنل‌ايٍغػػػػػػػػػػػػػػػًدؽو ‌***‌أىقى  ـى‌لىا ى‌هى ًالان‌هى ًاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .ِ
‌ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىالًيػىٍلًاػػػػػػػػػكى ‌ذىا‌رىٍكنىػػػػػػقنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ‌***‌ايٍاتَنا‌لًاػيٍلًر‌الضُّبىى‌باى ًهػػػػػػػػػػػػػػ‌كىًإف ‌ .ّ
‌ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رًًه‌***‌تضىىٍظاى ‌تػيىي  ‌اٍلييلاى‌سى ‌فًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحىبى حي‌اٍحًطب ىحو ‌بًًٍِسفى ػػػػػػػػػ .ْ
‌ػػػػػػػػػػػػرىاؿى ‌نىلٍنى بػيتى ‌زىاًهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىأىٍطلىٍيتى ‌ًفٍي ً‌نُييٍلـى‌اٍلكيييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍلًس‌***‌كىاى ‌زىا .ٓ
‌ ‌سى ًحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاكىأىٍتشىٍيدػىاى ‌ا ىًحان ‌فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تًان ‌***‌كىأىٍخضىٍرتػىاى ‌ا ىًعبن‌ .ٔ
‌ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاػػػػػػػػػػػػػيػيرىٍفًرؼي ‌فػىٍلؽى ‌ريؤيٍكًس‌اٍلًقيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ًف‌***‌فػىدػىٍاظيري ‌اى ‌ييٍذًهلي‌الا  ًظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .ٕ
‌رىاغى ئًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىيخىًٍطفيتى ‌ذىٍيلي‌ًسٍرباى لًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ً‌***‌فػىدػيٍبًصري ‌طى لًيىتى ‌ .ٖ
‌ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاػػفىظى ًهريهى ‌يػىاػٍ ثىًتٍٍ‌باى ًطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان ‌***‌كىباى ًطاػيتى ‌يػىاػٍ ثىًتٍٍ‌ظى ًهػػػػػػػ .ٗ
‌ًلأىٍليىػػػػػ بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ً‌***‌دىقى ًئقي ‌تػىٍثًتٍٍ‌اتض‌ًٍ .َُ
‌ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاجىى‌حى ئًػػػػػػػػكىثػىا  هي‌ثاى فو
‌ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىفيٍ‌قػىيًًٌم‌الر اًح‌ًاٍن‌ًسٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًًه‌***‌خىلىاًطري ‌كىتع ىًت‌اتطٍى ًطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .ُُ
‌ػػػػػػػػػػػػػ ًدرىاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًإذىا‌كىرىدى‌ال لٍبظي‌أىثٍػاى ءىهى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ‌***‌فىم ىاٍللىٍهمي‌عىٍن‌ًكٍرًدهى ‌حىػػػػػػػػػػػػػػ .ُِ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاكىًاٍن‌ًبدًٍع‌نػيٍيمى ؾى ‌ًإٍبدى اعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي‌***‌فىمى ‌انٍػفىك  ‌عى رًضيتى ‌اى ًطػػػػػػػػػػػػ .ُّ
                                                          
‌ُِْ-ُُِ‌ديلاف‌ابن‌حداد‌الأندلسي،يلسف‌علي‌طليل،‌ُٔ


































 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىارًبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ًت‌***‌كىيَىٍيىلي‌غى ئًبػىتى ‌حى ًضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ.كىسىٍركيؾى ‌يَىٍدىًذبي ‌اٍلميغ‌ٍ .ُْ
‌
‌ُٕشير‌باب‌ادح‌اتظيدصم
‌ظىل ‌ًباٍللىٍحًل‌نى فًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا***‌فػىيى ‌عىجى ب ن‌أىٍف‌ظىل ‌قػىٍلبِى‌ايٍؤًاانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ‌ .ُ
 ًبشىرًٍع‌غىرىاـو
ي‌ًلسيٍللاني‌نيشيٍلران،كىحيٍساػيتى ػػػػػػػػػػػػػػ ‌* .ِ
 ػرىاػػػػػػػناى ًشػػ‌يػىرىٍل‌رىٍأمى‌ذم‌اًلإتضٍى ًد‌أىٍف‌لىٍيسى‌**‌أيرىجًٌ
 فىًلٍم‌حىيػ ريٍكا‌في‌اٍلمىٍيرًفى ًت‌الض مى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ئًرا؟**‌فىأىٍنًت‌ضىًميػٍره ‌لىٍيسى ‌يػيٍيرىؼي ‌نياػٍ تي ػػػػػػػػػ ي‌* .ّ
 اىصى ػػػػػػػػػػػػػػػ ًدرىاعىلىى‌حىسىًب‌اٍلأىفػٍيى ًؿ‌يَيٍرًم‌**‌الز اى ًف‌تحىىػػكُّ ػػػػػػػػػػمي‌*‌كىلىٍيسى ‌عىلىى‌حيٍكم‌ً .ْ
 فػىلىٍم‌أيٍلًف‌اىٍيائ‌غىيػٍرى ‌حيٍسًاًك‌سى ًحػػػػػػػػػػرىا**‌كىاى ‌زًٍلتي ‌عىٍن‌اى ًهي ًة‌اٍتضيٍسًن‌أىٍتْىثي ‌* .ٓ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاكاىٍن‌فىًتمى‌الأشط رى ‌فىك  ‌الد كىائًػػػ**‌كىاىٍيرًفىةي‌الأٌياًـ ‌تَيًٍدم‌تَىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ريبان‌* .ٔ
 لىمى ‌بىسىطيٍلا‌ًااػٍتى ‌بىًسٍيط ن‌كىكىافًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا**‌كىلىٍلا ى ‌ًطلاى بي ‌الد ٍهًر‌غى يىةي‌ًعٍلًمتى ػػػػػػػػػػ ‌* .ٕ
 نىًت‌الأيا ـي‌ًعٍاًدم‌ذخى ئًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىالىمى ‌نى **‌كىلىٍلا ى ‌أىبػيٍل‌يحىٍتِى ‌اٍبني‌اىٍينو‌تػيىم  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده‌* .ٖ
 نلىاًدري ‌قىٍد‌أىٍكحىٍت‌إلي ‌الا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلىاًدرىا***‌فىلاى ‌تػيٍاًكريٍكا‌اتًٌٍ ‌بىًدٍيي ن،‌فىمى ٍجػػػػػػػػػػػػػػػديهي‌ .ٗ
 ترييٍلع ن‌نم ‌كىافىى ‌اتضجٍيجي‌اتظشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ًعرىا**ػػػػػػػػػػػػػػ ئفه ‌*يحىيجُّ‌ذىرىاهي‌الد ٍهرىع ؼو ‌كخػػػػػػػ .َُ
 كزيٍر‌أيفػٍقى ي‌اىٍتمى ‌شىكىٍلتى ‌اىفى قًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا***‌فػىزيٍر‌اىك ةن‌اىٍتمى ‌اقػٍدػىرىٍفتى ‌اآثًػػػمن ػػػػػػػػػػػػػػػػ ‌ .ُُ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاصيٍلري ‌جىلاى لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن‌***كتحىٍسيدي‌أيٍكا ى هى ‌عىلىٍي ً‌الأىكىاًخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتَى ًٍيمي‌بمىٍرلهي‌اليي‌ .ُِ
‌
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اللزف‌في‌احطلاح  ‌هل ‌ح حل‌تكرار‌‌ُٖكزف ‌الشير ‌: ‌قطي  ‌أك ‌نظم  ‌الافق  ‌للميزاف.
                                                          
‌ُِٕ-ُِٓ‌ديلاف‌ابن‌حداد‌الأندلسي،يلسف‌علي‌طليل،‌ُٕ


































تْرا‌لأن ‌يلزف‌ب ‌ا ‌ا ‌يدا هى‌ان‌الشير‌بم ‌يغتًؼ‌‌تصزئ‌بلج ‌شيرم،‌كإنم ‌تشي‌ذلك
اللزف‌هل‌اتظلسيقي‌الدخيلية ‌اتظد لدة ‌ان‌اتضرن ت‌كالسكا ت‌في‌البيت‌الشير،‌‌ُٗاا .
كاللزف‌هل ‌القي س‌الذم‌ييدمده ‌الشيراء، ‌في‌تأليف‌أبي تَم، ‌كاقطلع تَم، ‌كقص ئدتَم،‌
تطليل‌بن‌أتزد‌الفراهدم‌تسسة‌عشر‌كالأكزاف‌الشيرية‌الدقليدية،‌سدة‌عشر‌كزنا،‌ككضع‌ا
‌َِاات ،‌ككضع‌الأخفش‌كزنا‌كاحدا.
كأا ‌اليركض‌لغة‌اأخلذ‌ان‌(عىرىضى ،‌يػييىًرضي ،‌عىرىضى ،‌كىعىريٍكضى )،‌أم‌ظتر‌كبدا‌
كلم ‌يدـ. ‌كاليركض‌تريت  ‌أع ريض‌(اؤنثة) ‌أم ‌ايزاف ‌الشير ‌لأن  ‌ب  ‌يظتر ‌اتظدزف ‌ان‌
كذهب‌بيضتم‌إلى‌أف‌هذه‌الكلمة‌‌ُِالبيت.اتظخدل.‌كنذا‌الأختَ‌ان‌الشرط‌الأكؿ‌ان‌
ا عتًاضت ‌-اكة-(أكزاف‌الشير‌اليربي)‌تطلق‌في‌اللغة‌على‌أنثر‌ان‌ايتٌ.‌كان‌اي نه 
كسط‌البلاد‌فأطلق‌على‌علم  ‌اسم‌اليركض‌تيما  ‌ببيئة‌اكة ‌التى‌فيت  ‌أتعم‌قلاعداللزف‌
تطليل‌بن‌أتزد‌الشير.‌كذهب‌البيض‌إلى‌أف‌اليركض‌اسم‌ليم ف‌التى‌ن ف‌يقيم‌فيت ‌ا
كأا ا ضدلاح‌فتل‌علم‌بأحلؿ‌ييرؼ‌به ‌حبيح‌الأكزاف‌الشير‌كف سده ‌‌ِِالفراهدم.
‌ِّكا ‌ييتً‌به ‌ان‌الزح ف ت‌كاليلل.
فإذا ‌تص ؼ ‌الكامة ‌الأكؿ ‌(اللزف) ‌إلى ‌الكلمة ‌الث نية ‌(اليركضي) ‌فدكلناف‌
ضع‌اتطليل‌بن‌تس كياف‌بم ‌ندب ‌الدندلر‌غزم‌يدلت‌في‌ند بة‌كهل‌الببلر‌الشيرية‌حيث‌ك‌
أتزد ‌الفراهدم،‌تسسة ‌عشر ‌كزنا‌تشي‌نل‌اات  ‌تْرا ‌تشبيت  ‌تع  ‌بالببر ‌اتضقيقي‌الذل‌
ا يدا هي‌بم ‌يغتًؼ‌اا ‌في‌نلن ‌يلزف‌ب ‌ا ‌ا يدا هي‌ان‌الشير.‌ثم‌ج ء‌تلميذه‌الأخفش‌
(الأكسط) ‌ف سددرؾ ‌على ‌أسد ذه ‌اتطليل ‌تْرا ‌تشي ‌المحدث‌أك ‌اتظددارؾ ‌فأحبح ‌تغملع‌
ة‌عشر،‌كيدألف‌نل‌تْر‌ان‌عدد‌ان‌الدفييلات،‌كالدفييلة‌في ‌كحدة‌حلتية‌الببلر‌سد
                                                                                                                                                               
 ٖٗٗ،‌اتظاجد‌في‌اللغة‌ك‌الأعلاـلليس‌ايللؼ،‌ُٖ
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 َُـ)،‌‌ُّٔٗ،‌(اصر:‌اتظطبية‌اصط في‌الب ب‌اتضلبِ،‌اتظخدصر‌الش في‌على‌اتن‌الك فيالشيخ‌محمد‌الدااتلرم،‌َِ
 ْٖٗاتظاجد‌في‌اللغة‌ك‌الأعلاـ،‌لليس‌ايللؼ،‌ُِ
 ُْـ)،‌‌ُِٗٗغ زل‌يدلت،‌تْلر‌الشير‌اليربي(لبا ف:‌دار‌الفكر،‌ِِ
 47،ifawaQ nad ldurA umlI ،dimaH na’saM32


































ا ‌تدخل‌في‌حس به ‌بداية‌الكلم ت‌كنه يدت .‌فمرة‌تادتي‌الدفييلة‌في‌اخر‌الكلمة،‌فمرة‌
‌ِْفي‌كسطت .‌فقد‌تبدأ‌ان‌نه ية‌الكلمة‌كتادتي‌ببدء‌الكلمة‌التى‌تليت .
كقد‌يزيد‌إلى‌تسسة‌أحركؼ،‌‌فيدألف‌اتظقطع‌اليركضي‌ان‌حرفتُ‌على‌الأقل
كالغركضيلف‌يقسملف‌الدف عيل‌التي‌تدكلف‌اات ‌أكزف‌الشير‌إلى‌اق طع‌تخدلف‌في‌عدد‌
‌ِٓحركفت ‌كحرن تَ ‌كسكا تَ ،‌كفيم ‌يلي‌تفصيل‌هذه‌اتظق طع:
السبب‌اتطفيف‌: ‌كهل ‌يدألف‌ان‌حرفتُ‌أك ‌تعم  ‌ادبرؾ‌كثانهم  ‌س نن،‌ .ُ
‌نىٍم.-بىل‌ٍ-قىد‌ٍ-عىن‌ٍ‌-نحل‌:‌لمى‌ٍ
 ًبكى .-سبب‌الثقيل‌:‌كهل‌ا ‌يدألف‌ان‌حرفتُ‌ادبرنتُ،‌نحل‌:‌لىكى‌ال .ِ
اللتد ‌المجملع ‌: ‌كهل ‌ا  ‌يدألف ‌ان ‌ثلاثة ‌أحرؼ، ‌أكتع  ‌كثانيت  ‌ادبرن ف‌ .ّ
 نػىيىٍم.-عىلىى-كالث لث‌س نن،‌نحل‌:‌ًإلىى‌
اللتد ‌اتظفركؽ ‌: ‌كهل ‌ا  ‌يدألف ‌ان ‌ثلاثة ‌أحرؼ، ‌أكتع  ‌كثالثت  ‌ادبرن ف‌ .ْ
 لىٍيسى .-قى  ـى‌-نى‌كثانيت ‌س نن،‌نحل‌:‌أىي‌ٍ
الف حلة ‌الصغرم ‌: ‌كهي ‌ا  ‌تدألف‌ان ‌أربية ‌أحرؼ، ‌الث لثة ‌الأكلى ‌اات ‌ .ٓ
 ضىًبكىٍت.-فىرًحىت‌ٍ-ادبرنة‌كالرابع‌س نن،‌نحل‌:‌لىًيبىت‌ٍ
الف حلة ‌الكبرل‌: ‌كهي‌ا  ‌تدألف‌ان‌تسسة ‌أحرؼ، ‌كالأربية ‌الأكلى‌اات ‌ .ٔ
.-ادبرؾ‌كاتط اس‌س نن،‌نحل‌:‌حىرىنىةو‌
‌بػىرىنىةو
تأالا ‌الف حلة‌الصغرل‌كالف حلة‌الكبرل،‌كجدنا‌أف‌نلمديتم ‌تدألف‌ان‌كإذا‌
اقطيتُ، ‌ف لف حلة ‌الصغرل ‌تدألف‌ان ‌سبب‌ثقيل ‌كاخر ‌خفيف، ‌على ‌حتُ ‌تدألف‌
‌ِٔالف حلة‌الكبرل‌ان‌سبب‌ثقيل‌ككتد‌تغملع.
‌كأا ‌الدفييلات‌تْسب‌اسديم تع ‌على‌اتظق طع‌فيشرة،‌الزكنة‌على‌الابل‌التي‌:
‌)/o)‌كسبب‌خفيف‌(//o)‌تدكلف‌ان‌كتد‌تغملع‌(//o/o(‌فػىيي ٍلين‌ٍ .ُ







































) ‌كسببتُ ‌خفيفتُ‌//o) ‌تدكلف ‌ان ‌سبب ‌تغملع ‌(//o/o/oاىفى ًعيػٍ ليٍن ‌(‌.ّ
‌)/o+/o(
) ‌كف حلة ‌الصغرل‌//o) ‌تدكلف ‌ان ‌كتد ‌تغملع ‌(//o///oاىفى عىلىتني ٍ ‌(‌.ْ
‌)///o(
) ‌ككتد ‌تغملع‌///o) ‌تدكلف ‌ان ‌ف حلة ‌الصغرل ‌(///o//oايدػىفى ًعليٍن ‌(‌.ٓ
‌)//o(




) ‌ككتد ‌افركؽ‌/oن ‌سبب ‌خفيف ‌() ‌تدكلف ‌ا/o/o//oايٍسدػىٍفًع ‌ليٍن ‌(‌.ٖ
‌)/o)‌كسبب‌خفيف‌(/o/(
) ‌ككتد ‌تغملع‌/oتدكلف ‌ان ‌سبب ‌خفيف ‌(‌)/o//o/o(فى ًعلاىتيٍن ‌‌.ٗ
‌)/o)كسبب‌خفيف‌(//o(
) ‌كسببتُ‌خفيفتُ‌/o/) ‌تدكلف ‌ان ‌كتد ‌افركؽ ‌(/o//o/oفى ًع ‌ا ى ‌تيٍن ‌(‌.َُ
‌)/o+/o(
اليركض‌هل ‌علم‌‌كبيد ‌أف ‌نظرت ‌الب حثة ‌إلى ‌الآراء ‌الس بقة ‌فدقلؿ ‌أف ‌علم
بأحلؿ‌ييرؼ‌به ‌حبيح‌أكزاف‌الشير‌كف سده ‌كا ‌ييتًيت ‌ان‌الزح ف ت‌كاليلل.‌كأا ‌
اللزف‌اليركضي‌أك‌أكزاف‌الببلر‌الشيرية‌فلضع‌اتطليل‌بن‌محمد‌الفراهدم‌تسشة‌عشر‌كزنا‌
تشي‌نل‌اات ‌تْرا.‌ثم‌ج ء‌تلميذه‌الأخفش‌(الأكسط)‌ف سددراؾ‌على‌أسد ذه‌اتطليل‌تْرا‌
"المحدث" ‌أك ‌"اتظددرؾ" ‌فأحبح ‌تغملع ‌الببلر ‌سدة ‌عشر. ‌نل ‌اات  ‌ا تخرج ‌ان‌‌تشي
 الدفييلات‌التى‌تدكلف‌ان‌اللحدة‌الصلتي.


































‌أنواع الأوزان العروضية .9
قد‌أكضبت‌الب حثة‌‌س بق ‌إلى‌أف‌اتطليل‌بن‌أتزد‌كضع‌تسسة‌عشر‌تْرا‌كأف‌
كبذلك‌أحبح‌تغملع‌الببلر‌سدة‌عشر‌‌(اتظددارؾ )تلميذه‌الأخفش‌زاد‌عليت ‌تْرا‌تش ه
‌تْرا.
كثلاث‌اات  ‌الطليل‌كاتظديد‌كالبسيط. ‌كأحد‌عشر‌تسمى‌سب عية ‌كهي‌اللافر‌
كالك ال‌كاتعزج‌كالرجز ‌كالرال‌كالسريع ‌كاتظاسرح‌كاتطفيف‌كاتظض رع‌كاتظقدضب‌كالمجدث.‌
ييرف ف‌‌كسبب‌تسميت ‌بالسب عية‌أنه ‌ارحلة‌ان‌أجزاء‌سب عية‌فى‌أحل‌كضيت .‌كتْراف
‌كأا ‌أجزائت ‌فتي‌:‌ِٕباتطم سيتُ‌اتظدق رب‌كاتظددارؾ‌ا شدم تعم ‌على‌أجراء‌تس سية.
 تْر‌الطليل‌: .ُ




 ٍسدػىٍفًيليٍن‌فى ًعلين‌ٍايٍسدػىٍفًيليٍن‌فى ًعليٍن‌ايٍسدػىٍفًيليٍن‌فى ًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػليٍن‌***‌ايٍسدػىٍفًيليٍن‌فى ًعليٍن‌اي‌
 تْر‌اللافر‌: .ْ
 تني ٍ ‌فػىييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍلين‌ٍاىفى عىلىتني ٍ ‌اىفى عىلىتني ٍ ‌فػىييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍليٍن‌***‌اىفى عىلىتني ٍ ‌اىفى عىلى‌
 تْر‌الك ال‌: .ٓ
 ن‌ٍايدػىفى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ًعليٍن‌***‌ايدػىفى ًعليٍن‌ايدػىفى ًعليٍن‌ايدػىفى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ًعلي‌‌ايدػىفى ًعليٍن‌ايدػىفى ًعلين‌ٍ
 تْر‌اتعجز‌: .ٔ
 ***‌اىفى ًعيػٍ ليٍن‌اىفى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ًعيػٍ لين‌ٍ‌اىفى ًعيػٍ ليٍن‌اىفى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ًعيػٍ لين‌ٍ
 تْر‌الرجز‌: .ٕ
 ػػلين‌ٍايٍسدػىٍفًيليٍن‌ايٍسدػىٍفًيليٍن‌ايٍسدػىٍفيًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػليٍن‌***‌ايٍسدػىٍفًيليٍن‌ايٍسدػىٍفًيليٍن‌ايٍسدػىٍفيًػػػػػػ
                                                          
 ِٗـ)،‌‌ُٕٗٗ،‌(الق هرة:‌اكدبة‌الأدب،‌ايزاف‌الذهب‌حا عة‌الشير‌اليربيأتزد‌اتع شمي،‌ِٕ



































 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ًعلاىتين‌ٍفى ًعلاىتيٍن‌فى ًعلاىتيٍن‌فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ًعلاىتيٍن‌***‌فى ًعلاىتيٍن‌فى ًعلاىتيٍن‌فىػػػػػػػػػػػػػػػػ
 تْر‌السريع‌: .ٗ
 دػىٍفًيليٍن‌ايٍسدػىٍفًيليٍن‌اىٍفييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍلا ىتين‌ٍايٍسدػىٍفًيليٍن‌ايٍسدػىٍفًيليٍن‌اىٍفييػػػػػػػػػػػػػػػػػٍلا ىتيٍن‌***‌ايس‌ٍ
 تْر‌اتظاسرح‌: .َُ
 لػػين‌ٍايٍسدػىٍفًيليٍن‌اىٍفييٍلا ىتيٍن‌ايٍسدػىٍفيًػػػػػػػػػػػػػػػػػػليٍن‌***‌ايٍسدػىٍفًيليٍن‌اىٍفييٍلا ىتيٍن‌ايٍسدػىٍفيًػػػػػػػػػػػػػػػػ
 تْر‌اتضفيف‌: .ُُ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ًعلاىتيٍن‌***‌فى ًعلاىتيٍن‌ايٍسدػىٍفًيليٍن‌فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ًعلاىتين‌ٍفى ًعلاىتيٍن‌ايٍسدػىٍفًيليٍن‌فىػػػ
 تْر‌اتظض رع‌: .ُِ
 ٍن‌فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ًعلاىتين‌ٍاىفى ًعيػٍ ليٍن‌فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ًعلاىتيٍن‌***‌اىفى ًعيػٍ لي‌
 تْر‌اتظقدضب‌: .ُّ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلين‌ٍدػىٍفيًػػػػػػػػػػػػػػػػاىٍفييٍلا ىتيٍن‌ايٍسدػىٍفيًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػليٍن‌***‌اىٍفييٍلا ىتيٍن‌ايس‌ٍ
 تْر‌المجدث‌: .ُْ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ًعلاىتين‌ٍفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىفى ًعيػٍ ليٍن‌فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ًعلاىتيٍن‌***‌اىفى ًعيػٍ ليٍن‌
 تْر‌اتظدق رب‌: .ُٓ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍلين‌ٍفػىيي ٍليٍن‌فػىيي ٍليٍن‌فػىيي ٍليٍن‌فػىييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍليٍن‌***‌فػىيي ٍليٍن‌فػىيي ٍليٍن‌فػىيي ٍليٍن‌فػىييػػػ
 تْر‌اتظددارؾ‌: .ُٔ
‌فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ًعليٍن‌***‌فى ًعليٍن‌فى ًعليٍن‌فى ًعليٍن‌فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ًعلين‌ٍفى ًعليٍن‌فى ًعليٍن‌فى ًعليٍن‌
‌
‌تغييرات الأوزان العروضية .٤
قد‌اضى‌تيريف‌علم‌اليركض‌بأن ‌علم‌بأحلؿ‌ييرؼ‌به ‌حبيح‌أكزاف‌الشير‌
كالذم‌يغتَ‌الأكزاف‌اليركضية‌الزح ؼ‌كاليلة‌كف س ده ‌كا ‌ييديت ‌الزح ف ت‌كاليلل.‌إذا،‌
‌كا ‌يد لد‌ااتم .‌كسيبيات ‌الب حثة‌نلت ‌نم يلي‌:


































 التغيير الأول : الزحاف
الزح ؼ‌تغيتَ‌يطرا‌على‌ثلاني‌الأسب ب‌دكف‌الأكتاد.‌كهل‌غتَ‌ا ـز ‌بميتٌ‌
أف‌دخ ل ‌فى‌بيت‌ان‌القصيدة‌ا يسلدـز ‌دخ ل ‌فى‌بقية‌أبي تَ .‌كهل‌يصيب‌تاجزء‌
كرأل‌الدندلر‌غ زم‌‌ِٖحشلا‌ن ف‌هذا‌اتصزء،‌أا ‌عركض ،‌أا ‌ضربا.‌(أم‌الدفييلة)
يدلت،‌كهل‌يقلؿ‌:‌الزح ؼ‌تغيتَ‌ثلاني‌الأسب ب‌اتطفيفة‌أكثقيلة‌بدسكتُ‌ادبرؾ‌
أكحدؼ ‌الس نن، ‌كيقع ‌في ‌أكؿ ‌الدفييلة ‌أك ‌كسطت  ‌أكاخره  ‌كفى ‌الأع ريض‌
كندب‌السيداتع ‌شمي‌فى‌‌‌ِٗ.صيدةكالضركب‌أكفى‌غتَه ،‌كلكا ‌ا يلدـز ‌فى‌س ئر‌الق
ند ب  ‌: ‌الزح ؼ‌هل ‌تغيتَ‌يلبق ‌بثلاني‌ػسب ب‌الأجزاء ‌للبيت‌الشير ‌فى‌اتطشل‌
كغتَه‌تْيث‌إن ‌إذا‌دخل‌الزح ؼ‌فى‌أبي ت‌ان‌أبي ت‌القصيدة‌فلا‌يَب‌الدزاا ‌
‌َّفيم ‌يأتى‌ان‌بيده‌ان‌الأبي ت.
سبب‌كاحد‌‌الزح ؼ‌نلع ف،‌اتظفرد‌كاتظرنب.‌ف تظفرد‌هل‌الذم‌يذخل‌في
‌ان‌الأجزاء‌كاتظرنب‌هل‌الذم‌يلبق‌بسببتُ‌ان‌أم‌جزء.
 
‌ُّ:‌تغيتَات‌الزح ؼ‌اتظفرد‌تذ نية 
هل ‌تسكتُ ‌الث ني ‌اتظدبرؾ ‌في ‌(ادػىفى ًعليٍن) ‌فدصتَ ‌(ايدػٍفى ًعليٍن)‌الإضم ر ‌: ‌ )ُ
 .كتقلب‌إلى‌(ايٍسدػىٍفًيليٍن)
كهي:‌هل‌حذؼ‌الث ني‌الس نن‌نم ‌في‌كيدخل‌تسسة‌ان‌الدف عيل‌اتطبن‌:‌ )ِ
(فى ًعليٍن‌ك‌فى ًعلاى تيٍن‌ك‌ايٍسدػىٍفًيليٍن‌ك‌ايٍسدػىٍفًع‌ليٍن‌ك‌اىٍفييٍلا ى تي )‌فدصتَ:‌(فىًيليٍن‌ك‌
 .فىًيلاى تيٍن‌ك‌ايدىػٍفًيليٍن‌ك‌ايدػىٍفًع‌ليٍن‌ك‌اىييٍلا ى تي )
 .هل‌حذؼ‌الث ني‌اتظدبرؾ.‌كيدخل‌(ايدػىفى ًعليٍن)‌فدصتَ‌(اىفى ًعليٍن)اللقص‌:‌ )ّ
                                                          
 ِْٓ).‌‌ُُٗٗ،‌(بتَكت:‌دار‌الكد ب‌اليملية،‌اتظفصل‌فى‌علم‌اليركض‌كالق فية‌كفالف‌الشيراتظيجم‌أابل‌بديع‌ييقلب،‌‌ِٖ
 ِٔ،‌تْلر‌الشير‌اليربيغ زل‌يدلت،‌‌ِٗ
 ُِ‌ايزاف‌الذهب‌حا عة‌الشير‌اليربي،‌أتزد‌ه شمي‌َّ
 َِٔ‌اتظيجم‌اتظفصل‌فى‌علم‌اليركض‌كالق فية‌كفالف‌الشير،أابل‌بديع‌ييقلب،‌‌ُّ


































الس نن، ‌كيدخل ‌تفييلدتُ ‌هم : ‌(ايٍسدػىٍفًيليٍن ‌ك‌‌هل ‌حذؼ ‌الرابعالطي ‌: ‌ )ْ
اىٍفييٍلا ى تي )، ‌فدصتَاف: ‌ايٍسػدىػًيليٍن ‌(كتقلب ‌إلى ‌ايٍفػدىػًيليٍن ‌ك ‌اىٍفييلاى تي ). ‌(كا ‌
يدخل‌الطي‌ادف علن‌إا ‌اع‌الإضم ر،‌دفي ‌لدلالي‌تسس‌حرن ت،‌كسيأتي‌
 في‌الزح ؼ‌اتظرنب‌إف‌ش ء‌الله).
دبرؾ، ‌كيدخل ‌(ايفى عىلىػتني ٍ )، ‌فدصتَ‌هل ‌تسكتُ ‌اتط اس ‌اتظاليصب ‌: ‌ )ٓ
 (ايفى عىٍلتني ٍ )،‌كتقلب‌إلى‌(اىفى ًعيػٍ ليٍن).
هل‌حذؼ‌اتط اس‌الس نن،‌كيدخل‌(فػىيي ٍليٍن‌ك‌اىفى ًعيػٍ ليٍن)‌فدصتَ‌القبض‌:‌ )ٔ
(فػىييٍلؿي ‌ك‌اىفى ًعليٍن).‌(أا ‌(فى ًع‌ا ى تيٍن)‌فلا‌تكلف‌إا ‌عركض ‌أك‌ضربا‌في‌الببر‌
 قبض).اتظض رع،‌كا ‌يدخلت ‌ال
هل‌حذؼ‌اتط اس‌اتظدبرؾ،‌كيدخل‌(ايفى عىلىػتني ٍ )،‌فدصتَ‌(ايفى عىتني ٍ )،‌اليقل‌:‌ )ٕ
 .كتقلب‌إلى‌(اىفى ًعليٍن)
هل‌حذؼ‌الس بع‌الس نن،‌كيدخل‌(اىفى ًعيػٍ ليٍن‌ك‌فى ًعلاى تيٍن‌ك‌فى ًع‌الكف‌:‌ )ٖ
ٍسدػىٍفًع‌ؿي )،‌ا ى تيٍن‌ك‌ايٍسدػىٍفًع‌ليٍن)‌فدصتَ‌(اىفى ًعٍيلي‌ك‌فى ًعلاى تي ‌ك‌فى ًع‌ا ى تي ‌ك‌اي‌
(كا ‌يدخل‌الكف‌(ايفى عىلىتني ٍ )‌إا ‌اع‌اليصب،‌دفي  ‌لدلالي‌تسس‌حرن ت،‌
‌كسيأتي‌في‌الزح ؼ‌اتظرنب‌إف‌ش ء‌الله).
 
 ِّ:تغيتَات‌الزح ؼ‌اتظرنب‌الأربية 
اتطبل: ‌هل ‌ارنب‌ان ‌اتطبن‌كالطي‌في‌تفييلة ‌كاحدة، ‌نبذؼ‌ستُ‌كف ء‌ )ُ
 .(فىًيلىتني ‌ٍ)فياقل‌إلى‌‌( ايٍدًيلين‌ٍ)فدصتَ‌‌(ايٍسدػىٍفًيلين‌ٍ)
اتطزؿ ‌: ‌هل ‌ارنب ‌ان ‌الإضم ر ‌كالطي، ‌نإسك ف ‌تاء ‌كحذؼ‌ )ِ
 .(ايٍفدىًيلين‌ٍ)فياقل‌إلى‌‌( ايدػٍفىًيلين‌ٍ)فدصتَ‌‌(ايدػىفى ًعلين‌ٍ)ألف
                                                          
 ِٕٓ-ِٔٓ،‌‌اتظيجم‌اتظفصل‌فى‌علم‌اليركض‌كالق فية‌كفالف‌الشير،‌أابل‌بديع‌ييقلب‌ِّ


































الشكل ‌: ‌هل ‌ارنب ‌ان ‌اتطبن ‌كالكف، ‌نبذؼ ‌الألف ‌الأكلى ‌كالالف‌ )ّ
 ( فىًيلاى تي‌) )فدصتَ‌‌(فىًيلاى تين‌ٍ)الأختَة‌ان‌
الاقص‌:‌هل‌ارنب‌ان‌اليصب‌كالكف،‌ندسكتُ‌اتط اس‌اتظدبرؾ‌كحذؼ‌ )ْ
 (ايفى عىٍلتي‌)فدصتَ‌‌(ايفى عىلىتني ‌ٍ)الس بع‌الس نن‌ان‌
‌
 التغيير الثاني : الزحاف الجاري مجرى العلة
كهل ‌بيض‌أنلاع ‌الزح ؼ‌الداخل ‌على ‌تفييلة ‌اليركض‌كالضرب. ‌كقد‌
أبي ت‌القصيدة ‌إذا ‌كرد ‌في ‌أكؿ‌تشي ‌الزح ؼ‌اتص رم‌تغرل ‌اليلة ‌لأن  ‌يلدـز ‌في ‌
البيت‌فيت . ‌كهذه ‌الأنلاع‌في ‌القبض‌كاتطبن‌كاليصب‌كالإضم ر ‌كالطي ‌كاتطيل.‌
‌ّّأنلاع،‌هي‌:‌ُِكهذه‌الزح ؼ‌اكلف‌ان‌
 القبض‌فىي‌عركض‌الطليل‌كنذلك‌في‌ضرب ،‌ففيصبح‌اللزف: .ُ
‌اىفى ًعلين‌ٍ***فػىيي ٍليٍن‌اىفى ًعيػٍ ليٍن‌فػىيي ٍليٍن‌اىفى ًعلين‌ٍفػىيي ٍليٍن‌اىفى ًعيػٍ ليٍن‌فػىيي ٍليٍن‌
‌اتطبن‌في‌بيض‌أنلاع‌اتظديد‌(بمص حبة‌اتضذؼ). .ِ




‌ايفىيىلىتني ‌ٍ***ايفى عىلىتني ٍ ‌‌ايفىيىلىتني ‌ٍايفى عىلىتني ٍ ‌
إلى‌‌ايدػىفى ًعلين‌ٍالإضم ر‌في‌بيض‌أنلاع‌الك ال‌(بمص حبة‌اتضذؼ)‌فدصتَ‌ .ٓ
 فػىٍيلين‌ٍفيادقل‌إلى‌‌ايدػٍفى 
إلى‌‌اىٍفييٍلا ى تي‌لطٌي ‌في ‌بيض‌أنلاع ‌السريع ‌(بمص حبة ‌الكسف) ‌فدصتَ ‌ا .ٔ
 فى ًعلين‌ٍفيادقل‌إلى‌‌اىٍفييلاى‌
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اتطبل ‌في ‌بيض ‌أنلاع ‌أخرل ‌ان ‌السريع ‌(بمص حبة ‌الكسف) ‌فدصتَ‌ .ٕ
 فىًيلين‌ٍإلى‌‌اىييلاى‌إلى‌اىٍفييٍلا ى تي ‌
 ايٍفدىًيليٍن‌إلى‌‌ايٍسدىًيلين‌ٍإلى‌‌ايٍسدػىٍفًيلين‌ٍالطٌي‌في‌بيض‌أنلاع‌اتظاسرح‌فدصتَ‌ .ٖ
 اتطبن‌في‌بيض‌الأنلاع‌ان‌تغزكء‌اتطفيف‌(بمص حبة‌القصر). .ٗ
 فػىيي ٍلين‌ٍ***فى ًعلاىتيٍن‌فػىيي ٍلين‌ٍفى ًعلاىتيٍن‌
 الطٌي‌في‌عركض‌اتظقدضب‌كضربه . .َُ
 ايٍفدىًيلين‌ٍ***اىٍفييٍلا ىتي ‌ايٍفدىًيلين‌ٍاىٍفييٍلا ىتي ‌
 فىًيلاى تين‌ٍإلى‌‌فى ًعلين‌ٍاتطبن‌في‌بيض‌أنلاع‌اتظددارؾ‌(بمص حبة‌التًفيل)‌فدصتَ‌ .ُُ
 مىفى ًعٍيلي‌إلىاىفى ًعيػٍ ليا‌ٍالكف‌في‌بيض‌أنلاع‌اتعزج‌فدصتَ‌ .ُِ
 
 التغيير الثالث : العلة
اليلة ‌لغة ‌: ‌اتظرض. ‌كتشيت‌بذلك‌لأنه  ‌إذا ‌دخلت‌الدفييلة ‌أار ‌ضدت ‌
كاحطلاح ‌تغيتَ‌يطرأ‌على‌الأسب ب،‌كالأكتاد‌كأضيفدت ،‌فص رت‌ن تضل‌اليليل.‌
ان‌اليركض‌أكالضرب،‌كهي‌ا زاة‌بميتٌ‌أنه ‌إذا‌كردت‌في‌أكؿ‌بيت‌ان‌القصيدة‌
كق ؿ ‌الدندلر ‌غ زل‌يدلت‌في‌ند ب ، ‌اليلة ‌هي‌الدغيتَ‌‌ّْالزات‌في‌تريع ‌أبي تَ .
في‌الذم‌يصيب‌الأسب ب‌كالأكتاد‌في‌الأع ريض‌كالضركب.‌كإذا‌كرد‌هذا ‌الدغيتَ‌
كرأل‌الأسد د‌اسيى‌تزيد‌:‌اليلة‌‌ّٓأكؿ‌البيت‌ان‌قصيدة‌الدـز ‌في‌تريع‌أبي تَ .




                                                          
 ّّ-ِّـ)،‌‌ََِْمحمد‌بن‌عثم ف،‌اتظرشد‌اللافى‌فى‌اليركض‌كالقلافى،‌(بتَكت:‌دار‌الكد ب‌اليلمية،‌‌ّْ
 ِٔ،‌تْلر‌الشير‌اليربيغ زل‌يدلت،‌‌ّٓ
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علة ‌بالزيادة ‌: ‌تكلف ‌هذه ‌اليلل ‌بزيادة ‌حرؼ‌كاحد ‌أك ‌حرفتُ‌في ‌بيض‌ .ُ
 ّٕالأعراب،‌كهي‌ثلاثة‌ن لآتي‌:
 الدذبيل:‌زيادة‌حرؼ‌كاحد‌على‌لخر‌كتد‌تغملع.‌ )‌أ
‌فى ًعلاى ف‌ٍإلى‌‌‌فى ًعلين‌ٍاتظددرؾ:‌فدصتَ‌ )ُ
‌ايدػىفى ًعلاى ف‌ٍإلى‌ايدػىفى ًعليٍن‌الك ال:‌فدصتَ‌ )ِ
 ايٍسدػىٍفًيلاى ف‌ٍإلى‌‌ايٍسدػىٍفًيلين‌ٍالرجز:‌فدصتَ‌ )ّ
 التًفيل:‌زيادة‌سبب‌خفيف‌على‌لخر‌كتد‌تغملع. )‌ب
 فى ًعلاى تين‌ٍإلى‌‌‌فى ًعلين‌ٍاتظددرؾ:‌فدصتَ‌ )ُ
 ايدػىفى ًعلاى تين‌ٍإلى‌ايدػىفى ًعليٍن‌الك ال:‌فدصتَ‌ )ِ
الدسبيغ:‌زيادة‌حرؼ‌س نن‌على‌لخر‌سبب‌خفيف،‌كذلك‌يكلف‌ )‌ج
‌فى ًعلاى تاى ف‌ٍإلى‌‌فى ًعلاى تين‌ٍفي‌تْر‌كاحد‌كهل‌الرال،‌كفي ‌تصتَ‌
‌ّٖاليلة‌التي‌تكلف‌بالاقص‌عشرة: .ِ
ب ‌اتطفيف ‌ان ‌لخر ‌الدفييلة، ‌كيكلف ‌في‌اتضذؼ ‌هل ‌إسق ط ‌السب )‌أ
 الدفييلات‌الآتية:‌
 فػىيىل‌ٍفدادقل‌إلى‌‌فػىييل‌ٍفدصتَ‌إلى‌‌فػىيي ٍلين‌ٍاتظدق رب:‌ )ُ
فدادقل ‌إلى‌‌فى ًعلاى‌فدصتَ‌إلى‌‌فى ًعلاى تين‌ٍاتظديد، ‌الرال، ‌اتطفيف: ‌ )ِ
 فى ًعلين‌ٍ
 فػىيي ٍلين‌ٍفدادقل‌إلى‌‌اىفى ًعي‌ٍفدصتَ‌إلى‌‌اىفى ًعيػٍلين‌ٍاتعجز،‌الطليل:‌ )ّ
 القطع‌هل‌حذؼ‌س نن‌السبب‌اتطفيف‌كإسك ف‌ا ‌قبل . )‌ب
‌فػىيي ٍلين‌ٍفدادقل‌إلى‌‌ايفى عىل‌ٍفدصتَ‌إلى‌‌ايفى عىلىتني ‌ٍ
 
                                                          
‌ُُٖ،‌‌علم‌اليركض‌ك‌الق فيةعبد‌اليزيز‌عديق،‌ّٕ
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القطع‌هل‌حذؼ‌س نن‌اللتد‌المجملع‌كإسك ف‌ا  ‌قبل .‌كيكلف‌في‌ )‌ج
‌الدفييلات‌الآتية:
 فػىٍيلين‌ٍفدادقل‌إلى‌‌فى ًعل‌ٍفدصتَ‌إلى‌‌فى ًعلين‌ٍ )ُ
 اىٍفيي ٍلين‌ٍفدادقل‌إلى‌‌ايٍسدػىٍفًيل‌ٍفدصتَ‌إلى‌‌ايٍسدػىٍفًيلين‌ٍ )ِ
‌فىًيلاى تيٍن‌فدادقل‌إلى‌‌ايدػىفى ًعل‌ٍفدصتَ‌إلى‌‌ايدػىفى ًعلين‌ٍ )ّ
‌القصر‌هل‌إسق ط‌س نن‌السبب‌اتطفيف‌كإسك ف‌اتظدبرؾ. )‌د
 فػىييٍلؿ‌ٍفدصتَ‌إلى‌‌فػىيي ٍلين‌ٍ )ُ
‌فى ًعلاىت‌ٍفدصتَ‌إلى‌‌فى ًعلاىتين‌ٍ )ِ
الدفيلة، ‌كحذؼ‌البتً ‌هل ‌إسق ط ‌س نن ‌السبب‌اتطفيف‌ان ‌لخر ‌ )‌ق










‌اىٍفيي ٍلين‌ٍفدادقل‌إلى‌‌اىٍفييٍلا ى‌فدصتَ‌إلى‌‌اىٍفييٍلا ىتي‌
‌الدشييث‌هل‌حذؼ‌أكؿ‌اللتد‌المجملع‌أك‌ثانيت .‌ )‌م
 اىٍفيي ٍلين‌ٍفدادقل‌إلى‌‌فى ا ى تين‌ٍفدصتَ‌إلى‌‌فى ًعلاى تين‌ٍ )ُ
‌ٍيلين‌ٍفدادقل‌إلى‌فػى‌‌ لين‌ٍفدصتَ‌إلى‌فى‌‌فى ًعلين‌ٍ )ِ


































 التغيير الرابع : العلة الجارية مجرى الزحاف
.‌كتدكلف‌ن ف‌اليركضيلف‌قد‌أكجدكا‌نلع ‌لخر‌كهل‌اليلة‌اتص رية‌تغرل‌الزح ؼ
‌ّٗهذه‌اليلة‌ان‌ثلاثة‌أنلاع‌كهي:
 .فػىٍيلين‌ٍفداقل‌إلى‌‌فى لين‌ٍإلى‌‌فى ًعلين‌ٍالدشييث،‌في‌بيض‌أنلاع‌اتظددارؾ:‌فدصتَ‌ )ُ
اتطـر ، ‌كعلم ‌اليركضتُ‌أف‌بيض‌الأبي ت‌ل  ‌نلمة ‌تػذكفة ‌في‌حدره ‌كهذه‌ )ِ
الكلمة‌المحذكفة‌ان‌أكؿ‌اللتد‌المجملع‌في‌تفغيلة.‌كتشي‌هذا‌اتضذؼ‌باتطـر ،‌
كأا  ‌جزء ‌الكلمة ‌المحذكفة‌فسمي‌باإبدداء،‌نم  ‌ق ؿ‌الشيخ‌محمد‌الدااتلرل‌
"اتطـر ‌هل‌حذؼ‌أكؿ‌اللتد‌المجملع‌في‌الصدر،‌كيَلز‌دخ ل ‌في‌تسسة‌أتْر‌
الطليل‌اتظدق رب‌كاللافر‌كاتعزج‌اتظض رع‌فكل‌جزء‌اات ‌ج زأ،‌يدخل‌في ‌كإف‌
 لم‌يدخل‌بالفيل‌يق ؿ‌ل ‌"إبدداء".
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 مدخل البحث ونوعو . أ
ن ف‌هذا‌الببث‌نيفي ‌أك‌الالعي‌الذم‌ان‌أهم‌تش ت ‌أن ‌ا ‌يدا كؿ‌بي نات ‌عن‌




 البيانات و مصادرىا . ب
البي نات‌هي‌الاد ئج‌الظ هرة‌التي‌تَدؼ‌للمصدر‌على‌تكلين‌الرأم.‌كاصدر‌
‌الضلع‌البي نات‌التي‌حصلت‌علي ‌الب حثة.البي نات‌هل‌
كبالاسبة‌إلى‌البي نات‌كاص دره ،‌اسدخدات‌الب حثة‌بي نات ‌هي‌الكلم ت‌في‌
‌شير‌باب‌تغلس‌أنس‌كشراب‌ك‌باب‌ادح‌اتظيدصم‌ا بن‌اتضداد‌الأندلسي.
 
 أدوات جمع البيانات . ج
هر‌الي تظية‌أداكات‌ترع‌البي نات‌هي‌الآا ة‌التي‌اسدخدات ‌الب حثة‌تظقي س‌اتظظ 
‌ُْأم‌اا جدم عية.
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 طريقة جمع البيانات د.
‌ حثة‌الطريقة‌الد لية:أا ‌في‌طريقة‌ترع‌البي نات‌فددبع‌الب
هي ‌الدراسة ‌تقصده  ‌ترع ‌البي نات ‌ك‌‌hcraeser yrarbilطريقة ‌اكدبة ‌ ‌ .ُ
الأخب ر ‌بمس عدة ‌اتظلاد ‌اتظلجلدة ‌في ‌اتظكدبة ‌اثل ‌اتظيجم ‌ك ‌الكدب‌ك ‌المجلات‌ك‌
 ِْاتعلااش‌ك‌غتَ‌ذلك.
هي ‌طريقة ‌عملية ‌تصمع ‌البي نات ‌ك‌‌isatnemukodطريقة ‌اللثائقية ‌
‌ّْاتظيللا ت‌على‌طريقة‌نظر‌اللثائق‌اتظلجلدة‌في‌اك ف‌اتظيتُ‌ان‌الكدب‌ك‌غتَه‌ذلك.
أف ‌تقرأ ‌الب حثة ‌الشير ‌في ‌ابن ‌اتضداد ‌الأندلسى ‌"باب ‌تغلس ‌أنس ‌كشراب ‌ك ‌باب‌
ادحدصم" ‌عدة ‌ارات‌لدسدخرج‌اات  ‌البي نات‌التي‌تريده ، ‌ثم‌تقسم ‌تلك‌البي نات‌ك‌
‌تصافت ‌حسب‌البي نات‌الأكزاف‌اليركضية.
‌
 تحليل البيانات ه.
‌أا ‌تحليل‌البي نات‌التي‌تريت ‌الب حثة‌فيدبع‌الطريقة‌الد لية‌:
تحديد‌البي نات:‌كها ‌تخد ر‌الب حثة‌البي نات‌عن‌أنلاع‌اللزف‌اليركضي‌ك‌تغيتَات ‌في‌ .ُ
‌شير‌ابن‌اتضداد‌الأندلسى.
البي نات‌عن‌أنلاع‌اللزف‌اليركضي‌كتغيتَات ‌‌تصاف‌البي نات:‌ها ‌تصاف‌الب حثة .ِ
 في‌شير‌ابن‌اتضداد‌الأندلسى‌التي‌تم‌تحديده ‌حسب‌الاق ط‌في‌أسئلة‌الببث.
عرض‌البي نات‌كتحليلت  ‌كاا قشدت : ‌ها  ‌تيرض‌الب حثة ‌البي نات‌عن ‌أنلاع‌اللزف‌ .ّ
كتحليلت ‌‌اليركضي‌كتغيتَات ‌في‌شير‌ابن‌اتضداد‌الأندلسى‌التي‌تم‌تحديده ‌كتصايفت 
 أك‌تصفت ،‌ثم‌يا قشت ‌كيربطت ‌بالاظريات‌التي‌تع ‌علاقة‌به .
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 تصديق البيانات و.
إف‌البي نات‌التي‌تم‌تريت ‌كتحليلت ‌تحد ج‌إلى‌الدصديق،‌كتدبع‌الب حثة‌في‌تصديق‌
‌البي نات‌هذه‌الببث‌الطرائق‌الد لية‌:
‌ابن‌اتضداد‌الأندلسى.‌ارجع‌أك‌اصدر‌البي نات‌كهل‌أنلاع‌اللزف‌كتغيتَات ‌في‌شير .ُ
الربط‌بتُ‌البي نات‌التي‌تم‌تَميت ‌كاصدره ،‌أم‌ربط‌البي نات‌عن‌الأنلاع‌اللزف‌ .ِ
اليركضي‌كتغيتَات ‌في‌شير‌ابن‌اتضداد‌الأندلسى‌التي‌تم‌يَميت ‌كتحليلت ‌في‌ترترة‌
 شير‌ابن‌اتضداد‌الأندلسى.
تغيتَات‌الأكزاف‌اليركضية‌البي نات‌اع‌الزالاء‌كاتظشرؼ‌أم‌اا قشة ‌البي نات‌عن‌ .ّ
 في‌شير‌ابن‌اتضداد‌الأندلسى.
 
 إجراءات البحث ز.
‌تسدخدـ‌الب حثة‌في‌إجراء‌هذه‌اتظراحل‌الث لثة‌الد لية:‌
: ‌تقـل ‌الب حثة ‌قي‌هذه ‌اتظرحلة ‌بدبديد ‌الضلع‌تْثت  ‌كارنزتَ ،‌ارحلة ‌الدخطيط .ُ
تدلك‌علاقة‌‌كتقـل ‌بدصميمت ، ‌كتحديد ‌أدكاتَ ، ‌ككضيت‌الدراس ت‌الس بقة ‌التي
 به ،‌كتا كؿ‌الاظريات‌التي‌تدلك‌علاقة‌به .
 ارحلة‌الدافيذ‌:‌تقـل ‌الب حثة‌في‌هذه‌اتظرحلة‌تّميع‌البي نات،‌كتحليلت ،‌كاا قشدت . .ِ











































 عرض البيانات وتحليلها
 
تريد‌الب حثة‌في‌هذا‌الفصل‌أف‌تيرض‌البي نات‌كتحليلت ‌في‌شير‌ابن‌اتضداد‌الأندلسي‌
‌،‌في‌اتظببثتُ‌الآتيتُ‌:
 الدبحث الأول : الوزن العروضي والتقطيع في شعر ابن الحداد الأندلسى. . أ
اتضداد‌الأندلسي،‌في‌باب‌تغلس‌أنس‌كشراب‌أربع‌عشر‌‌كجدت‌الب حثة‌في‌شير‌ابن
 بيد ‌ك‌في‌باب‌ادح‌اتظيدصم‌اثتٍ‌عشر‌بيد ‌كتقطييت ‌نم ‌يلي‌:
‌باب‌تغلس‌أنس‌كشراب
 ػػػرىاػػػػػػػػػػػػػػػػػنىذى ا‌فػىٍلدػىليٍح‌قىمىرنا‌زىاًهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرنا***كىتَىًٍن‌اٍتعىلىل‌ناى ًضرنا‌ناى ًضػػػػػػػػػػػػػػػ .ُ
‌ًضرىا‌ٍ‌ًضرىٍف‌ناى‌ٍ‌هىلىٍل‌ناى‌ٍ‌كىتَىًٍن‌الٍػ‌***‌ًهرىف‌ٍ‌اىرىٍف‌زىا‌ٍ‌ػػدػىليٍح‌ؽى‌‌ا‌فػىٍلػػنىذى‌
 
***أىقى  ـى‌لىا ى‌هى ًالان‌هى ًاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا .ِ
 كىسى يػٍبيكى ‌حىٍلبي ‌نىدنل‌ايٍغػػػػػػػػػػػػًدؽو
‌ًارىا‌ٍ‌ًالىٍن‌هى ‌ٍ‌لىاى ٍ‌هى ‌ٍ‌أىقى ٍ ـى‌‌***‌ػًدًقن‌ٍ‌نىدى ٍف‌ايٍغػ‌ػكى ‌حىٍلبي‌‌كىسى يػٍ بيػػ
 
 كىًإف ‌لًيػىٍلًاكى ‌ذىا‌رىٍكنىقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ن***ايًايػٍرنا‌لًاػيٍلًر‌الضُّبىى‌باى ًهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا .ّ
‌ًهرىا‌ٍ‌ضيبىٍى‌باى‌ٍ‌لًاػيٍلًر‌ض‌ٍ‌ايًايػٍرىف‌ٍ‌***‌نػىقى ‌ٍ‌ػكى ‌ذىا‌ٍرىك‌ٍ‌لًيػىٍلًاػ‌كىًإٍننى‌
‌
 اٍحًطبى حو ‌بًًٍِسفى ػػػػػػػػػػػػػػ رًًه***تضىىٍظاى ‌تػيىي  ‌اٍلييلاى‌سى ‌فًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاحىبى حي‌ .ْ
‌ًفرىا‌ٍ‌عيلاى ٍ‌سى ‌ٍ‌تػيىيػٍ يى ‌الٍػ‌تضىىٍظاى ‌ٍ‌***‌رًًهي‌ٍ‌بًًٍِسفى ‌ٍ‌ػػًطبى ًٍحن‌ٍ‌حىبى ٍحي‌ٍحػ
 


































 اٍلكيييػػػػػػػػػٍلًس***كىاى ‌زىاؿى ‌نىلٍنى بػيتى ‌زىاًهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاكىأىٍطلىٍيتى ‌ًفٍي ً‌نُييٍلـى‌ .ٓ
‌ًهرىا‌ٍ‌بػيتى  ٍ‌زىا‌ٍ‌ؿى ‌نىٍلؾى‌‌كىاى ٍ‌زىا‌ٍ‌***‌نيييٍلًسي‌ٍ‌نُييٍلـى‌اؿ‌ٍ‌ػػتى ‌ًفٍي ‌ً‌كىأىٍطلىٍيػػ
 
 فى تًانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ***كىأىٍخضىٍرتػىاى ‌ا ىًعبن ‌سى ًحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاكىأىٍتشىٍيدػىاى ‌ا ىًحان ‌ .ٔ
‌ًحرىا‌ٍ‌ًعبنى ٍ ‌سى ‌ٍ‌تػىاى ٍ‌ا ى‌ٍ‌كىأىٍخضىر‌ٍ‌***‌تًاىن‌ٍ‌ًحاىٍن‌فى ‌ٍ‌ػػدػىاى ٍ‌ا ى‌ٍ‌كىأىٍتشىٍيػ
‌
 اٍلًقيىػػػػػػػػػػ ًف***فػىدػىٍاظيري ‌اى ‌ييٍذًهلي‌الا  ًظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىايػيرىٍفًرؼي ‌فػىٍلؽى ‌ريؤيٍكًس‌ .ٕ
‌ًظرىا‌ٍ‌ًهلي‌الاػٍ اى ‌ٍ‌ري ‌اى ٍ‌ييذ‌ٍ‌فػىدػىٍاظي‌‌***‌ػػػًقيى ٍني‌ٍ‌ريؤيٍكًس‌الٍػ‌ؼي ‌فػىٍلؽى‌‌يػيرىٍفر‌ً
‌
 طى لًيىتى ‌غى ئًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاكىيخىًٍطفيتى ‌ذىٍيلي‌ًسٍرباى لًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ً***فػىدػيٍبًصري ‌ .ٖ
ي‌ٍ‌ؿي ‌ًسٍرباى‌ٍ‌ػفيتى  ٍ‌ذىم‌ٍ‌كىيخىًٍطػ
‌ئًرىا‌ٍ‌ػيىتى  ٍ‌غى ‌ٍ‌ػري ‌طى ٍ‌لًػ‌فػىدػيٍبًصػ‌***‌تعًً
 
 ظى ًهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىافىظى ًهريهى ‌يػىاػٍ ثىًتٍٍ‌باى ًطانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ***كىباى ًطاػيتى ‌يػىاػٍ ثىًتٍٍ‌ .ٗ
‌ًهرىا‌ٍ‌ثىًتٍٍ‌ظى ‌ٍ‌نػيتى  ٍ‌يىن‌ٍ‌كىباىٍط‌ً‌***‌ًطاىن‌ٍ‌ػػثىًايػٍ بى ‌ٍ‌ػريهى  ٍ‌يػىٍاػػ‌فىظى ًٍهػ
‌
‌ًلأىٍليى بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ً***دىقى ًئقي ‌تػىٍثًتٍٍ‌اتضًٍجىى‌ .َُ
 حى ئًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاكىثػىا  هي‌ثاى فو
ي‌ٍ‌ًلأىٍليى ‌ٍ‌قي ‌ثاى ًٍنن‌ٍ‌كىثػىاػٍ اى ‌ٍ






































 كىفيٍ‌قػىيًًٌم‌الر اًح‌ًاٍن‌ًسٍبػػػػػػػػػػػػرًًه***خىلىاًطري ‌كىتع ىًت‌اتطٍى ًطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا .ُُ
‌ًطرىا‌ٍ‌هىًت‌اتطٍى ‌ٍ‌ري ‌كىٍللى‌‌خىلىٍاط‌ً‌***‌ػػرًًهي‌ٍ‌ًح‌ًاٍن‌ًسٍبػ‌يًًِ ‌ٍررىا‌ٍ‌قىي‌ٍكىفيٍ‌
 
 ًإذىا‌كىرىدى‌ال لٍبظي‌أىثٍػاى ءىهى ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ***فىم ىاٍللىٍهمي‌عىٍن‌ًكٍرًدهى ‌حىػػػػػػػػػػػػػػػػػ ًدرىا .ُِ
‌ًدرىا‌ٍ‌ًدهى  ٍ‌حى ‌ٍ‌ػػمي‌عىٍن‌ًكر‌ٍ‌فىمى اٍللىٍهػ‌***‌ءىهى ‌ٍ‌ػػظي‌أىثٍػاى ‌ٍ‌رىدى‌ٍللىٍبػػ‌ًإذىا‌ٍكى‌
‌
 كىًاٍن‌ًبدًٍع‌نػيٍيمى ؾى ‌ًإٍبدى اعيػػػػػػػػػػػػػػػ ي***فىمى ‌انٍػفىك  ‌عى رًضيتى ‌اى ًطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا .ُّ
‌ًطرىا‌ٍ‌ضيتى  ٍ‌اى ‌ٍ‌ؾى ‌عى ٍر‌ً‌فىمى‌نٍػفىك‌ٍ‌***‌عيتيل‌ٍ‌ؾى ‌ًإٍبدى ا‌ٍ‌ًع‌نػيٍيمى ‌ٍ‌كىًاٍن‌ًبد‌ٍ



































 كىسىٍركيؾى ‌يَىٍدىًذبي ‌اٍلميٍغرًبىػػػػػػػػػ ًت***كىيَىٍيىلي‌غى ئًبػىتى ‌حى ًضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا .ُْ
‌ًضرىا‌ٍ‌ػػبػىتى ٍحى ‌ٍ‌ػػلي‌غى ٍئًػػ‌كىيَىٍيىػػ‌***‌ػػرباىٍتي‌ٍ‌ػػًذبي ‌اٍلميٍغػػ‌ؾى ‌يَىٍدىػػ‌كىسىٍركي‌
 ‌
   باب مدح الدعتصم
 فػىيى ‌عىجى ب ن‌أىٍف‌ظىل ‌قػىٍلبِى‌ايٍؤًااػػػػػػػػػػػ ن***ًبشىرًٍع‌غىرىاـو ‌ظىل ‌ًباٍللىٍحًل‌ن فًػػػػػػػػػػػػرىا .ُ
‌ػًل‌نى  ًٍفرىا‌ٍ‌ؿى ‌ًباٍللىٍحػ‌غىرىٍاًاٍن‌ظىل‌ٍ‌ًبشىرٍع‌ً‌***‌ػيى ‌ايٍؤًااىن‌ٍ‌ؿى ‌قػىٍلبًػ‌ػجىبنى ٍ ‌أىٍف‌ظىل‌ٍ‌فػىيى ‌عىػ
 
ي‌ًلسيٍللىاني‌ .ِ
 يػىرىل‌رىٍأمى‌ذىم‌اٍلإًتضٍى ًد‌أىٍف‌لىٍيسى ‌ناى ًشػػػػرىا***نيشيٍلران,‌كىحيٍسايػػػػػػتى أيرىجًٌ
‌ػسى ‌ناٍى ًشرىا‌ٍ‌ًد‌أىٍف‌لىٍيػ‌مى‌ذىم‌اٍلإًتضٍى ‌ٍ‌يػىرىٍل‌رىأ‌ٍ‌***‌كىحيٍساػيتى ‌ٍ‌نيشيٍلرىف‌ٍ‌ًلسيٍللىٍاني‌ٍ‌رىٍجًجي‌ٍأي‌
 
 فىًلٍم‌حىيػ ريٍكا‌في‌اٍلمىٍيرًفى ًت‌الض مى ئىػػػرىا‌؟***فىأىٍنًت‌ضىًميػٍره ‌لىٍيسى ‌يػيٍيرىؼي ‌نياػٍ تي ػػػػػػػػ ي‌ .ّ
‌ضىمى ئػىرىا‌ٍ‌ػرًفى ًت‌الٍضػػ‌ػيػىريٍكا‌في‌اٍلمى ٍيػ‌فىًلٍم‌حىٍيػ‌***‌ؼي ‌نياػٍتيتيل‌ٍ‌ػسى ‌يػيٍيرى‌‌ضىًميػٍريٍف‌لىٍيػ‌فىأىٍنت‌ً
 
 يَيٍرًم‌اىصىػػػػػػػػػػػػ ًدرىاعىلىى‌حىسىًب‌اٍلأىفػٍيى ًؿ‌***كىلىٍيسى ‌عىلىى‌حيٍكمي‌الز اى ًف‌تحىىكُّ ػػػػػػػػمي‌ .ْ
‌اىصى ًٍدرىا‌ٍ‌ًؿ‌يَيٍرًم‌ٍ‌ػسىًب‌اٍلأىفػٍيى ‌ٍ‌عىلىٍى‌حى ػ‌***‌تحىىٍككيميل‌ٍ‌زىاى ف‌ً‌عىلىٍى‌حيٍكمي‌ز‌ٍ‌كىلىٍيسى‌
 
‌فػىلىٍم‌أيٍلًف‌اىٍيتٍىٍ‌غىيػٍرى ‌حيٍسًاًك‌سى ًحػػػػػػػػػرىا***كىاى ‌زًٍلتي ‌عىٍن‌اى ًهي ًة‌اتضيٍسًن‌أىٍتْىػػثي‌ .ٓ
‌ػًك‌سى ًٍحرىا‌ٍ‌ػرىحيٍساًػ‌ػًف‌اىٍيتٍىٍ‌غىٍيػ‌فػىلىٍم‌أيٍلػ‌***‌ػًن‌أىٍتْىثػيل‌ٍ‌يىًة‌اٍتضيٍسػ‌ػتي ‌عىٍن‌اى ًٍهي‌ٍ‌زًلٍػكىاى ٍ‌
 
 


































‌الد كىائًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى‌كىاىٍيرًفىةي‌اٍلأىيا  ًـ ‌تَيًٍدم‌تَىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ريبان***كىاىٍن‌فىًتمى‌اٍلأىٍشطى رى ‌فىك  ‌ .ٔ
‌دىكىاٍئًرىا‌ٍ‌رى ‌فىٍككى ‌د‌ٍ‌ػًتمى‌اٍلأىٍشطى ‌ٍ‌كىاىٍن‌فىػػ‌***‌تَىى ٍريبىن‌ٍ‌ًـ ‌تَيًٍدم‌ٍ‌فىةي‌اٍلأىيٍػيى ‌ٍ‌كىاىٍير‌ً
 
‌كىكىافًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىالىمى ‌بىسىطيلا‌ًااػٍتى ‌بىًسٍيط ن‌***كىلىٍلا ى ‌ًطلابي ‌الد ٍهًر‌غى يىةي‌ًعٍلًمتى ػػػػػػػػػػػػػػ  .ٕ
‌كىكىاًٍفرىا‌ٍ‌بىًسٍيطىن‌ٍ‌ػػسىطيٍلا‌ًااػٍتى ‌ٍ‌لىمى  ٍ‌بىػ‌***‌ػةي‌ًعٍلًمتى ‌ٍ‌ًر‌غى ٍيىػ‌ًطلاى ٍبي ‌ٍددىه‌ٍ‌كىلىٍلا ى‌ٍ
 
‌ًعٍاًدم‌ذىخى ئًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىالىمى ‌نى نىًت‌اٍلأىيا  ـي‌***كىلىٍلا ى ‌أىبػيٍل‌يحىٍتِى ‌اٍبني‌اىٍينو‌تػيىم  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده‌ .ٖ
‌ذىخى  ٍئًرىا‌ٍ‌ـي‌ًعٍاًدم‌ٍ‌نىًت‌اٍلأىيٍػيى ‌ٍ‌لىمى  ٍ‌نى ‌ٍ‌***‌تػيىٍممىديف‌ٍ‌ػني‌اىٍيًان‌ٍ‌أىبػيٍل‌يحىٍتِى ‌ابٍػ‌كىلىٍلا ى‌ٍ
 
‌نػىلىاًدري ‌قىٍد‌أىٍكحىٍت‌ًإلي ‌الا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلىاًدرىا‌***فىلاى ‌تػيٍاًكريٍكا‌ًاتًٌٍ ‌بىًدٍيي ن,‌فىمى ٍجػػػػػػػػػػػػػػػػديهي‌ .ٗ
‌نػىلىٍاًدرىا‌ٍ‌إًلىٍييى ‌ف‌ٍ‌ري ‌قىٍد‌أىٍكحىت‌ٍ‌نػىلىٍاد‌ً‌***‌فىمىٍجديهيل‌ٍ‌بىًديٍػيىن‌ٍ‌ػًكريٍكا‌ًاٍاًتٍ‌ٍ‌فىلاى ٍ‌تػيٍاػ
‌
‌كىخى ػػػػػػػػ ًئفه‌َُ
‌ترييٍلع ن‌نىمى ‌كىافىى ‌اتضٍىجٍيجي‌اٍلمىشى ًعػػػػػػػرىا***.‌يحىيجُّ‌ذىرىاهي‌الد ٍهرى ‌عى ؼو
‌ػمىشى  ًٍعرىا‌ٍ‌ػبىًجٍيجي‌الٍػ‌نىمى  ٍ‌كىٍافىى ‌الٍػ‌ترييٍلعىن‌ٍ‌***‌كىخى  ٍئًفين‌ٍ‌ػرى ‌عى ًٍفن‌ٍ‌ذىرىٍاهي‌ٍددىٍهػ‌يحىيٍججي‌
 
‌اىٍتمى ‌شىكىٍلتى ‌اىفى قًػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاكىزيٍر‌أيفػٍقى ي‌***.‌فػىزيٍر‌اىك ةن‌اىٍتمى ‌اقػٍدػىرىٍفتى ‌اىآثًػػػػػػػػػػػم ن‌ُُ






































‌اٍلأىكىاًخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاكىتحىٍسيدي‌أيٍكا ى هى ‌عىلىٍي ً‌***.‌تَى ًٍيمي‌بمىٍرلهي‌اٍلييصيٍلري ‌جىلاى لىػػػػػػػػػػػػػةن‌ُِ
‌ػأىكىٍاًخرىا‌ٍ‌عىلىٍي ً‌الٍػ‌ػدي‌أيٍكا ى ٍهى ‌ٍ‌كىتحىٍسي‌‌***‌جىلاى ٍلىتنى ‌ٍ‌ػييصيٍلري‌‌بمىٍراىٍاهي‌الٍػ‌تَى ًٍيمي‌
 
كبيد‌أف‌حللت‌الب حثة‌تقطيع‌الشير‌رأت‌الب حثة‌أف‌الببر‌أك‌اللزف‌الذم‌اسديمل‌‌
‌تْر‌الطليل,‌كهم ‌نم ‌يالي‌:في‌تلك‌الأشي ر‌ييتٍ‌تْر‌اتظدق رب‌ك‌
‌(تْر‌اتظدق رب)
‌في لن‌في لن‌فيػػػػػ لنفي لن‌في لن‌في لن‌فيػػػػػػ لن***في لن‌
‌(تْر‌الطليل)
‌في لن‌اف عيلن‌في لن‌اف عيلن***في لن‌اف عيلن‌في لن‌اف عيلن
‌ن‌ناحي ‌الدقطيع‌كاللزف‌نم يلي‌:ف لدطبيق‌اتظدق رب‌ا
 كىتَىًٍن‌اٍتعىلىل‌ناى ًضرنا‌ناى ًضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا***زىاًهػػػػػػػػػػػػػػرنانىذى ا‌فػىٍلدػىليٍح‌قىمىرنا‌ .ُ
‌ًضرىا‌ٍ‌ًضرىٍف‌ناى‌ٍ‌هىلىٍل‌ناى‌ٍ‌كىتَىًٍن‌الٍػ‌***‌ًهرىف‌ٍ‌ػػمىرىٍف‌زىا‌ٍ‌ػػدػىليٍح‌قىػػ‌نىذى ا‌ٍفػىٍلػ
‌فيل‌في لن‌في لن‌في لن‌***‌فيل‌في لن‌فيلؿ‌في لن
‌//o‌//o/o‌//o/o‌//o/o‌***‌//o‌//o/o‌//o/‌//o/o
 
‌أىقى  ـى‌لىا ى‌هى ًالان‌هى ًاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا***كىسى يػٍبيكى ‌حىٍلبي ‌نىدنل‌ايٍغػػػػػػػػًدؽو‌ .ِ
‌ًارىا‌ٍ‌ًالىٍن‌هى ‌ٍ‌لىاى ٍ‌هى ‌ٍ‌أىقى ٍ ـى‌‌***‌ػػًدًقن‌ٍ‌نىدى ٍف‌ايٍغػ‌ػكى ‌حىٍلبي‌‌كىسى يػٍ بيػ
‌فيل‌في لن‌في لن‌فيلؿ‌***‌فيل‌في لن‌فيلؿ‌فيلؿ
‌//o‌//o/o‌//o/o‌//o/‌***‌//o‌//o/o‌//o/‌//o/


































 ايٍاتَنا‌لًاػيٍلًر‌الضُّبىى‌باى ًهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا***كىًإف ‌لًيػىٍلًاكى ‌ذىا‌رىٍكنىقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ن‌ .ّ
‌ًهرىا‌ٍ‌ضىبىٍى‌باى‌ٍ‌لًاػيٍلًر‌ض‌ٍ‌ايًايػٍرىف‌ٍ‌***‌نػىقىن‌ٍ‌ػػكى ‌ذىا‌ٍرىك‌ٍ‌لًيػىٍلًاػ‌كىًإٍننى‌
‌فيل‌في لن‌في لن‌في لن‌***‌فيل‌في لن‌فيلؿ‌فيلؿ
‌//o‌//o/o‌//o/o‌//o/o‌***‌//o‌//o/o‌//o/‌//o/
‌
 تضىىٍظاى ‌تػيىي  ‌اٍلييلاى‌سى ‌فًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا***حىبى حي‌اٍحًطب ىحو ‌بًًٍِسفػػػػػػػػػػػػػػػى رًه‌ً .ْ
‌ًفرىا‌ٍ‌عيلاى ٍ‌سى ‌ٍ‌تػيىٍييى ‌اؿ‌ٍ‌تضىىٍظاى ‌ٍ‌***‌رًهي‌ٍ‌بًًٍِسفى ‌ٍ‌ػًطبى ًٍحن‌ٍ‌حىبى ٍحي‌ٍحػ
‌فيل‌في لن‌في لن‌في لن‌***‌فيل‌في لن‌في لن‌في لن
‌//o‌//o/o‌//o/o‌//o/o‌***‌//o‌//o/o‌//o/o‌//o/o
 
 كىاى ‌زىاؿى ‌نىلٍنى بػيتى ‌زىاهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًرىا***كىأىٍطلىٍيتى ‌ًفٍي ً‌نُييٍلـى‌اٍلكيييػػػػػػػػػػػػػٍلس‌ً .ٓ
‌ًهرىا‌ٍ‌ػػبػيتى  ٍ‌زىا‌ٍ‌ؿى ‌نىلٍنى ػ‌كىاى ٍ‌زىا‌ٍ‌***‌ػػكيييٍلًسي‌ٍ‌نُييٍلـى‌اٍلػ‌ػتى ‌ًفٍي ‌ً‌كىأىٍطلىٍيػػ








































 كىأىٍخضىٍرتػىاى ‌ا ىًعبن ‌سى حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًرىا***فى تًاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن كىأىٍتشىٍيدػىاى ‌ا ىًحان ‌ .ٔ
‌ًحرىا‌ٍ‌ًعبى ٍ‌سى ‌ٍ‌تػىاى ٍ‌ا ى‌ٍ‌كىأىٍخضىر‌ٍ‌***‌تًاىن‌ٍ‌ًحاى ٍ‌فى ‌ٍ‌ػػدػىاى ٍ‌ا ى‌ٍ‌كىأىٍتشىٍيػ
‌فيل‌في لن‌في لن‌في لن‌***‌فيل‌في لن‌في لن‌في لن
‌//o‌//o/o‌//o/o‌//o/o‌***‌//o‌//o/o‌//o/o‌//o/o
‌
 فػىدػىٍاظيري ‌اى ‌ييٍذًهلي‌الا  ًظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا***يػيرىٍفًرؼي ‌فػىٍلؽى ‌ريؤيٍكًس‌اٍلقػػػػػػػػػػػػػػػػًيى ف‌ً .ٕ
‌ًظرىا‌ٍ ًهلي‌الاػٍ اى ‌ٍ‌ػػري ‌اى ٍ‌ييذ‌ٍ‌فػىدػىٍاظيػ‌***‌ػػًقيى ٍني‌ٍ‌ريؤيٍكًس‌الٍػ‌ؼي ‌فػىٍلؽى‌‌يػيرىٍفر‌ً
‌فيل‌في لن‌في لن‌فيلؿ‌***‌في لن‌في لن‌فيلؿ‌فيلؿ
‌//o‌//o/o‌//o/o‌//o/‌***‌//o/o‌//o/o‌//o/‌//o/
‌
 ػػػػػرىاػػػػػػػػػػػػػفػىدػيٍبًصري ‌طى لًيىتى ‌غى ئًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ***ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ‌ًػػػكىيخىًٍطفيتى ‌ذىٍيلي‌ًسٍرباى لًػػػػػػػػػػ .ٖ
ي‌ٍ‌ػػلي‌ًسٍرباى‌ٍ‌ػفيتى  ٍ‌ذىيٍػػ‌كىيخىٍط‌ً
‌ئًرىا‌ٍ‌ػيىتى  ٍ‌غى ‌ٍ‌ػري ‌طى ٍ‌لًػ‌فػىدػيٍبًصػ‌***‌تعًً








































 ظى ًهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاكىباى ًطاػيتى ‌يػىاػٍ ثىًتٍٍ‌***فىظى ًهريهى ‌يػىاػٍ ثىًتٍٍ‌باى ًطاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  .ٗ
‌ًهرىا‌ٍ‌ػثىًتٍٍ‌ظى ‌ٍ‌ػػاػيتى  ٍ‌يػىٍاػ‌كىباىٍط‌ً‌***‌ًطاىن‌ٍ‌ػػثىًايػٍ بى ‌ٍ‌ػػريهى  ٍ‌يػىٍاػ‌فىظى ًٍهػػ
‌فيل‌في لن‌في لن‌فيلؿ‌***‌فيل‌في لن‌في لن‌فيلؿ
‌//o‌//o/o‌//o/o‌//o/‌***‌//o‌//o/o‌//o/o‌//o/
 
جىى‌حى ئػػًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا***ًلأىٍليى بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ‌ًكىثػىا  هي‌ثاى فو ‌ .َُ
 دىقى ًئقي ‌تػىٍثًتٍٍ‌اتضًٍ
ي‌ٍ‌ًلأىٍليى ‌ٍ‌قي ‌ثاى ًٍنن‌ٍ‌كىثػىاػٍ اى ‌ٍ
‌ئًرىا‌ٍ‌ًحجىٍى‌حى ‌ٍ‌ػػقي ‌تػىٍثًتٍ‌ٍ‌دىقى ٍئًػ‌***‌ًبهً
‌فيل‌في لن‌في لن‌فيلؿ‌***‌فيل‌في لن‌في لن‌في لن
‌//o‌//o/o‌//o/o‌//o/‌***‌//o‌//o/o‌//o/o‌//o/o
 
 خىلىاًطري ‌كىتع ىًت‌اتطٍى ًطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا***كىفيٍ‌قػىيًًٌم‌الر اًح‌ًاٍن‌ًسٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًه‌ً .ُُ
‌ًطرىا‌ٍ‌هىًت‌اتطٍى ‌ٍ‌ػػري ‌كىٍللى‌‌خىلىٍاًطػ‌***‌ػػرًًهي‌ٍ‌ًح‌ًاٍن‌ًسٍبػ‌ػػًيًم‌الٍررىا‌ٍ‌كىفيٍ‌قػىٍيػ








































 فىم ىاٍللىٍهمي‌عىٍن‌ًكٍرًدهى ‌حىػػػػػػػػػػ ًدرىا***ًإذىا‌كىرىدى‌ال لٍبظي‌أىثٍػاى ءىهى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  .ُِ
‌ًدرىا‌ٍ‌ًدهى  ٍ‌حى ‌ٍ‌ػػمي‌عىٍن‌ًكر‌ٍ‌فىمى اٍللىٍهػ‌***‌ءىهى ‌ٍ‌ػظي‌أىثٍػاى ‌ٍ‌رىدى‌ٍللىٍبػ‌ًإذىا‌ٍكى‌
‌فيل‌في لن‌في لن‌في لن‌***‌فيل‌في لن‌في لن‌فيلؿ
‌//o‌//o/o‌//o/o‌//o/o‌***‌//o‌//o/o‌//o/o‌//o/
‌
 اى طػػػػػػػػػػػػػػػًرىافىمى ‌انٍػفىك  ‌عى ًرضيتى ‌***كىًاٍن‌ًبدًٍع‌نػيٍيمى ؾى ‌ًإٍبدى اعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي‌ .ُّ
‌ًطرىا‌ٍ‌ضيتى  ٍ‌اى ‌ٍ‌ؾى ‌عى ٍر‌ً‌فىمى ‌انٍػفىك‌ٍ‌***‌عيتيل‌ٍ‌ؾى ‌ًإٍبدى ا‌ٍ‌ًع‌نػيٍيمى ‌ٍ‌كىًاٍن‌ًبد‌ٍ
‌فيل‌في لن‌فيلؿ‌في لن‌***‌فيل‌في لن‌في لن‌في لن
‌//o‌//o/o‌//o/‌//o/o‌***‌//o‌//o/o‌//o/o‌//o/o
 
 كىيَىٍيىلي‌غى ئًبػىتى ‌حى ًضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا***اٍلميٍغرًبىػػػػػػػػػػػػػػػػ ت‌ًكىسىٍركيؾى ‌يَىٍدىًذبي ‌ .ُْ
‌ًضرىا‌ٍ‌ػػبػىتى ٍحى ‌ٍ‌ػلي‌غى ٍئًػ‌كىيَىٍيىػػػ‌***‌ػػرباىٍتي‌ٍ‌ػًذبي ‌اٍلميٍغػ‌ؾى ‌يَىٍدىػ‌كىسىٍركي‌








































‌ف لدطبيق‌الطليل‌ان‌ناحي ‌الدقطيع‌كاللزف‌نم يلي‌:
 فػىيى ‌عىجى ب ن‌أىٍف‌ظىل ‌قػىٍلبِى‌ايٍؤًااػػػػػػػػػػػػػػػػ ن***ًبشىرًٍع‌غىرىاـو ‌ظىل ‌ًباٍللىٍحًل‌ن فًػػػػػػػػػػرىا .ُ
‌ًؿ‌نى  ٍفًػػرىا‌ٍ‌ًباٍللىص‌ٍؿى ‌‌غىرىٍاًاٍن‌ظىل‌ٍ‌ًبشىرٍع‌ً‌***‌ػيى ‌ايٍؤًااىن‌ٍ‌لىقىٍلبًػ‌ػجىبنى ٍ ‌أىٍف‌ظىل‌ٍ‌فػىيى ٍعىػ




 أىٍف‌لىٍيسى ‌ناى ًشرىا‌يػىرىل‌رىٍأمى‌ذىم‌اٍلإًتضٍى د‌ً***أيرىجًٌ
‌ػػػسى ‌ناٍى ًشرىا‌ٍ‌ًد‌أىٍف‌لىٍيػػػ‌مى‌ذىم‌اٍلإًتضٍى ‌ٍ‌يػىرىٍل‌رىأ‌ٍ‌***‌كىحيٍسايػػتى ‌ٍ‌نيشيٍلرىف‌ٍ‌ًلسيٍللىٍاني‌ٍ‌أيرىٍجًجي‌ٍ
‌اف علن‌في لن‌اف عيلن‌في لن‌***‌اف علن‌في لن‌اف عيلن‌في لن
‌//o//o‌//o/o‌//o/o/o‌//o/o‌***‌//o//o‌//o/o‌//o/o/o‌//o/o
 
 فىًلٍم‌حىيػ ريٍكا‌في‌اٍلمىٍيرًفى ًت‌الض مى ئىػرىا‌؟***فىأىٍنًت‌ضىًميػٍره ‌لىٍيسى ‌يػيٍيرىؼي ‌نياػٍ تي ػػػػػػػػػػػػػػ ي‌ .ّ
‌ضىمى  ٍئىػرىا‌ٍ‌ػرًفى ًٍت‌ض‌ٍ‌ػيػىريٍكا‌في‌اٍلمى ٍيػ‌فىًلٍم‌حىٍيػ‌***‌ؼي ‌نياػٍتيػتيل‌ٍ‌ػػسى ‌يػيٍيرى‌‌ضىًميػٍريٍف‌لىٍيػ‌فىأىٍنت‌ً







































 عىلىى‌حىسىًب‌اٍلأىفػٍيى ًؿ‌يَيٍرًم‌اىصىػػػػػػ ًدرىا***كىلىٍيسى ‌عىلىى‌حيٍكمي‌الز اى ًف‌تحىىكُّ ػػػػػػػػػػػػػمي‌ .ْ
‌اىصى ًدرىا‌ٍ‌ًؿ‌يَيٍرًم‌ٍ‌ػػسىًب‌اٍلأىفػٍيى ‌ٍ‌عىلىٍى‌حى ػ‌***‌تحىىٍككيػميل‌ٍ‌زىاى ٍف‌ً‌عىلىٍى‌حيٍكمي‌ز‌ٍ‌كىلىٍيسى‌
‌اف علن‌في لن‌اف عيلن‌فيلؿ‌***‌اف علن‌فيلؿ‌اف عيلن‌فيلؿ
‌//o//o‌//o/o‌//o/o/o‌//o/‌***‌//o//o‌//o/‌//o/o/o‌//o/
 
 اىٍيتٍىٍ‌غىيػٍرى ‌حيٍسًاًك‌سى ًحػػػػػػػػػػرىافػىلىٍم‌أيٍلًف‌***كىاى ‌زًٍلتي ‌عىٍن‌اى ًهي ًة‌اتضيٍسًن‌أىٍتْىػػػػػػثي‌ .ٓ
‌ػًك‌سى ًٍحرىا‌ٍ‌ػػرى ‌حيٍساًػ‌ػًف‌اىٍيتٍىٍ‌غىٍيػ‌فػىلىٍم‌أيٍلػ‌***‌ػًن‌أىٍتْىثػيل‌ٍ‌ػيىًة‌اتضيٍسػ‌ػتي ‌عىٍن‌اى ًٍهي‌ٍ‌كىاى ‌زًلٍػ
‌اف علن‌فيلؿ‌اف عيلن‌في لن‌***‌اف علن‌في لن‌اف عيلن‌في لن
‌//o//o‌//o/‌//o/o/o‌//o/o‌***‌//o//o‌//o/o‌//o/o/o‌//o/o
 
 كىائًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاكىاىٍيرًفىةي‌اٍلأىيا  ًـ ‌تَيًٍدم‌تَىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ريبان***كىاىٍن‌فىًتمى‌اٍلأىٍشطى رى ‌فىك  ‌الد ‌ .ٔ
‌دىكىاٍئًػػرىا‌ٍ‌رى ‌فىٍككى ‌د‌ٍ‌ػًتمى‌اٍلأىٍشطى ‌ٍ‌كىاىٍن‌فىػ‌***‌تَىىػ ٍريبىن‌ٍ‌ًـ ‌تَيًٍدم‌ٍ‌فىةي‌اٍلأىيٍػيى ‌ٍ‌كىاىٍير‌ً








































 بىًسٍيط ن‌كىكىافًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىالىمى ‌بىسىطيلا‌ًااػٍتى ‌***كىلىٍلا ى ‌ًطلابي ‌الد ٍهًر‌غى يىةي‌ًعٍلًمتػػػػػػػ  .ٕ
‌كىكىاٍفًػػرىا‌ٍ‌بىًسٍيطى ‌ٍ‌ػػسىطيٍل‌ًااػٍتى ‌ٍ‌لىمى  ٍ‌بىػػ‌***‌ػةي‌ًعٍلًمتى ػ ‌ٍ‌ػًر‌غى ٍيىػػ‌ًطلاى ٍبي ‌ٍددىٍهػ‌كىلىٍلا ى‌ٍ
‌اف علن‌في لن‌اف عيلن‌فيلؿ‌***‌اف علن‌فيلؿ‌اف عيلن‌في لن
‌//o//o‌//o/o‌//o/o/o‌//o/‌***‌//o//o‌//o/‌//o/o/o‌//o/o
 
 لىمى ‌نى نىًت‌اٍلأىيا  ـي‌ًعٍاًدم‌ذىخى ئًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا***كىلىٍلا ى ‌أىبػيٍل‌يحىٍتِى ‌اٍبني‌اىٍينو‌تػيىم  ػػػػػػػػػػػػده‌ .ٖ
‌ذىخى  ٍئًػرىا‌ٍ‌ـي‌ًعٍاًدم‌ٍ‌نىًت‌اٍلأىيٍػيى ‌ٍ‌لىمى  ٍ‌نى ‌ٍ‌***‌تػيىٍممى ػديف‌ٍ‌ػػني‌اىٍيًان‌ٍ‌أىبػيٍل‌يحىٍتِى ‌ابٍػػ‌كىلىٍلا ى‌ٍ
‌اف علن‌في لن‌اف عيلن‌في لن‌***‌اف علن‌في لن‌اف عيلن‌في لن
‌//o//o‌//o/o‌//o/o/o‌//o/o‌***‌//o//o‌//o/o‌//o/o/o‌//o/o
 
 أىٍكحىٍت‌ًإلي ‌الا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلىاًدرىانػىلىاًدري ‌قىٍد‌***فىلاى ‌تػيٍاًكريٍكا‌ًاتًٌٍ ‌بىًدٍيي ن,‌فىمى ٍجػػػػػػػػػػػػديهي‌ .ٗ
‌ػػػاػىلىٍاًدرىا‌ٍ‌إًلىٍييى ‌نٍػػ‌ري ‌قىٍد‌أىٍكحىت‌ٍ‌نػىلىٍاد‌ً‌***‌فىمىٍجػديهيل‌ٍ‌بىًديٍػيىن‌ٍ‌ػػًكريٍك‌ًاٍاًتٍ‌ٍ‌فىلاى ٍ‌تػيٍاػػ








































‌كىخى ػػػػػػػػػػ ًئفه‌ .َُ
 ترييٍلع ن‌نىمى ‌كىافىى ‌اتضٍىًجٍيجي‌اٍلمىشى ًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا***يحىيجُّ‌ذىرىاهي‌الد ٍهرى ‌عى ؼو
‌اىشى  ًٍعػرىا‌ٍ‌حىًجٍيجي‌الٍػػ‌نىمى  ٍ‌كىٍافىى ‌الٍػػ‌ترييٍلعىن‌ٍ‌***‌كىخى  ٍئًفين‌ٍ‌ػػرى ‌عى ًٍفن‌ٍ‌ذىرىٍاهي‌ٍددىٍهػػ‌يحىيٍججي‌
‌اف علن‌في لن‌اف عيلن‌في لن‌***‌اف علن‌في لن‌اف عيلن‌فيلؿ
‌//o//o‌//o/o‌//o/o/o‌//o/o‌***‌//o//o‌//o/o‌//o/o/o‌//o/
 
 شىكىٍلتى ‌اىفى قًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاكىزيٍر‌أيفػٍقى ي‌اىٍتمى ‌***فػىزيٍر‌اىك ةن‌اىٍتمى ‌اقػٍدػىرىٍفتى ‌اىآثًػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ن‌ .ُُ
‌اىفى ٍقًػرىا‌ٍ‌شىكىٍلتى‌‌ػػقى ي‌اىٍتمى ‌ٍ‌كىزيٍر‌أيٍفػ‌***‌ـى‌اىاٍثًػمىن‌ٍ‌ػػدػىرىٍفتى‌‌نىتنى ٍ ‌اىٍتمى ‌ٍقػػ‌فػىزيٍر‌اىك‌ٍ
‌اف علن‌فيلؿ‌اف عيلن‌في لن‌***‌اف علن‌فيلؿ‌اف عيلن‌في لن
‌//o//o‌//o/‌//o/o/o‌//o/o‌***‌//o//o‌//o/‌//o/o/o‌//o/o
 
 كىتحىٍسيدي‌أيٍكا ى هى ‌عىلىٍي ً‌اٍلأىكىاًخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا***تَى ًٍيمي‌بمىٍرلهي‌اٍلييصيٍلري ‌جىلاى لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن‌ .ُِ
‌أىكىٍاًخرىا‌ٍ‌عىلىٍي ً‌الٍػ‌ػػدي‌أيٍكا ى ٍهى ‌ٍ‌كىتحىٍسيػ‌***‌جىلاى ٍلىػتنى ‌ٍ‌عيصيٍلري‌‌بمىٍراىٍاهي‌الٍػ‌تَى ًٍيمي‌
‌اف علن‌في لن‌اف عيلن‌فيلؿ‌***‌اف علن‌فيلؿ‌اف عيلن‌فيلؿ
‌//o//o‌//o/o‌//o/o/o‌//o/‌***‌//o//o‌//o/‌//o/o/o‌//o/


































 تغييرات الوزن العروضي في شعر ابن الحداد الأندلسى. :الدبحث الثاني
 تغلس‌أنس‌كشرابباب‌
 نىذى ا‌فػىٍلدػىليٍح‌قىمىرنا‌زىاًهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرنا***كىتَىًٍن‌اٍتعىلىل‌ناى ًضرنا‌ناى ًضػػػػػػػػػػػػػػػػرىا .ُ
‌ًضرىٍف‌ناى‌ٍ‌هىلىٍل‌ناى‌ٍ‌كىتَىًٍن‌الٍػ‌***‌ًهرىف‌ٍ‌ػػمىرىٍف‌زىا‌ٍ‌ػػدػىليٍح‌قىػػ‌نىذى ا‌ٍفػىٍلػ
‌ًضرىا‌ٍ
‌فيل‌في لن‌في لن‌في لن‌***‌فيل‌في لن‌فيلؿ‌في لن
‌//o‌//o/o‌//o/o‌//o/o‌***‌//o‌//o/o‌//o/‌//o/o
,‌كأا ‌الدفييلة‌السليمة‌فتل‌في لن،‌كتغتَ‌(فيلؿ)بدفييلة‌‌(تػىليٍبقى‌)اللفظ‌الذم‌تحد ‌اتطط‌هل‌اللزف‌اليركضي‌اتظزحلؼ‌المحبلف,‌اللفظ‌
غتَ‌في لن‌في لن‌تْدؼ‌حرؼ‌اتط اس‌الس نن،‌ثم‌اندقل‌إلى‌فيلؿ.‌كاليلة‌في‌اللفظ‌(ًهرىٍف)‌بدفييلة‌(فيل)،‌كأا ‌الدفييلة‌السليمة‌فتل‌في لن،‌‌كت
 بدفييلة‌(فيل).‌(ًضرىا)أم‌إسق ط‌السبب‌اتطفيف‌ان‌لخر‌الدفييلة.‌كنذلك‌اللفظ‌





























































‌فيلفي لن|في لن|في لن|
‌-
ًضرىا‌ٍ=‌اتضدؼ‌(فػىييٍل‌











































***أىقى  ـى‌لىا ى‌هى ًالان‌هى ًاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا .ِ
 كىسى يػٍبيكى ‌حىٍلبي ‌نىدنل‌ايٍغػػػػػػػػػػػػػػًدؽو
‌ًالىٍن‌هى ‌ٍ‌لىاى ٍ‌هى ‌ٍ‌أىقى ٍ ـى‌‌***‌ػػًدًقن‌ٍ‌ايٍغػنىدى ٍف‌‌ػكى ‌حىٍلبي‌‌كىسى يػٍ بيػ
‌ًارىا‌ٍ
‌فيل‌في لن‌في لن‌فيلؿ‌***‌فيل‌في لن‌فيلؿ‌فيلؿ
‌//o‌//o/o‌//o/o‌//o/‌***‌//o‌//o/o‌//o/‌//o/
,‌كأا ‌الدفييلة‌السليمة‌فتل‌في لن،‌كتغتَ‌(فيلؿ)بدفييلة‌‌(كىسىٍيبي‌)اللفظ‌الذم‌تحد ‌اتطط‌هل‌اللزف‌اليركضي‌اتظزحلؼ‌المحبلف,‌اللفظ‌
بدفييلة‌(فيلؿ)‌كاللفظ‌(أىق ىـى)‌بدفييلة‌(فيلؿ).‌كاليلة‌في‌‌(نىصىٍلبي‌)في لن‌تْدؼ‌حرؼ‌اتط اس‌الس نن،‌ثم‌اندقل‌إلى‌فيلؿ.‌كنذلك‌اللفظ‌
‌(ًارىا)ظ‌اللفظ‌(ًدًقٍن)‌بدفييلة‌(فيل)،‌كأا ‌الدفييلة‌السليمة‌فتل‌في لن،‌‌كتغتَ‌في لن‌أم‌إسق ط‌السبب‌اتطفيف‌ان‌لخر‌الدفييلة.‌كنذلك‌اللف
 بدفييلة‌(فيل).







































‌كىسى يػٍبيكى ‌حىٍلبي ‌نىدنل‌ايٍغػًدؽو‌
‌كىسى يػٍبيكى ‌حىٍلبي ‌نىدىٍف‌ايٍغػًدًقن‌ٍ






















‌أىقى  ـى‌لىا ى‌هى ًالان‌هى ًاػرىا
‌أىقى ٍ ـى‌لىاى ٍ‌هى  ًٍالىٍن‌هى  ًٍاػرىا‌ٍ
‌ًاػرىا‌ٍ|لىاى ٍ‌هى ٍ|ًالىٍن‌هى ٍ|أىقى ٍ ـى‌
‌فيل|في لن|في لن|فيلؿ













































 باى ًهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاكىًإف ‌لًيػىٍلًاكى ‌ذىا‌رىٍكنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق ن***ايٍاتَنا‌لًاػيٍلًر‌الضُّبىى‌ .ّ
‌ًهرىا‌ٍ‌ضىبىٍى‌باى‌ٍ‌لًاػيٍلًر‌ض‌ٍ‌ايًايػٍرىف‌ٍ‌***‌نػىقىن‌ٍ‌ػػكى ‌ذىا‌ٍرىك‌ٍ‌لًيػىٍلًاػ‌كىًإٍننى‌
‌فيل‌في لن‌في لن‌في لن‌***‌فيل‌في لن‌فيلؿ‌فيلؿ
‌//o‌//o/o‌//o/o‌//o/o‌***‌//o‌//o/o‌//o/‌//o/
,‌كأا  ‌الدفييلة‌السليمة‌فتل‌في لن،‌كتغتَ‌(فيلؿ)بدفييلة‌‌(كىًإٍننى‌)اللفظ‌الذم‌تحد ‌اتطط‌هل‌اللزف‌اليركضي‌اتظزحلؼ‌المحبلف,‌اللفظ‌
أا ‌)،‌ك‌في لن‌تْدؼ‌حرؼ‌اتط اس‌الس نن،‌ثم‌اندقل‌إلى‌فيلؿ.‌كنذلك‌اللفظ‌(لًيػىٍلًـ )‌بدفييلة‌(فيلؿ).‌كاليلة‌في‌اللفظ‌(نػىقىٍن)‌بدفييلة‌(فيل
‌بدفييلة‌(فيل).‌(ًهرىا)الدفييلة‌السليمة‌فتل‌في لن،‌‌كتغتَ‌في لن‌أم‌إسق ط‌السبب‌اتطفيف‌ان‌لخر‌الدفييلة.‌كنذلك‌اللفظ‌
‌
 





































































































 حىبى حي‌اٍحًطب ىحو ‌بًًٍِسفى ػػػػػػػػػػػػػػػ رًًه***تضىىٍظاى ‌تػيىي  ‌اٍلييلاى‌سى ‌فًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا .ْ
‌عيلاى ٍ‌سى ‌ٍ‌تػيىٍييى ‌اؿ‌ٍ‌تضىىٍظاى ‌ٍ‌***‌رًهي‌ٍ‌بًًٍِسفى ‌ٍ‌ػًطبى ًٍحن‌ٍ‌حىبى ٍحي‌ٍحػ
‌ًفرىا‌ٍ
‌فيل‌في لن‌في لن‌في لن‌***‌فيل‌في لن‌في لن‌في لن
‌//o‌//o/o‌//o/o‌//o/o‌***‌//o‌//o/o‌//o/o‌//o/o












































‌حىبى حي‌اٍحًطب ىحو ‌بًًٍِسفى رًه‌ً
‌حىبى ٍحي‌اٍحًطبى ًٍحٍن‌بًًٍِسفى ٍرًًهي‌ٍ
‌رًًهي‌ٍحىبى ٍحي‌اٍحػ|ػًطبى ًٍحٍن|بًًٍِسفى ٍ|














‌تضىىٍظاى ‌تػيىي  ‌اٍلييلاى‌سى ‌ًفرىا
‌تضىىٍظاى ٍ‌تػيىٍييى ‌اٍلييلاى ٍ‌سى  ٍ‌ًفرىا‌ٍ
‌ًفرىا‌ٍتضىىٍظاى ٍ|تػيىٍييى ‌الٍػ|ػييلاى ٍ‌سى ٍ|














































 كىأىٍطلىٍيتى ‌ًفٍي ً‌نُييٍلـى‌اٍلكيييػػػػػػػػػػٍلًس***كىاى ‌زىاؿى ‌نىلٍنى بػيتى ‌زىاًهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا .ٓ
‌ػػبػيتى  ٍ‌زىا‌ٍ‌ؿى ‌نىلٍنى ػ‌كىاى ٍ‌زىا‌ٍ‌***‌ػػكيييٍلًسي‌ٍ‌نُييٍلـى‌اٍلػ‌ػتى ‌ًفٍي ‌ً‌كىأىٍطلىٍيػػ
‌ًهرىا‌ٍ
‌فيل‌في لن‌فيلؿ‌في لن‌***‌في لن‌في لن‌فيلؿ‌في لن
‌//o‌//o/o‌//o/‌//o/o‌***‌//o/‌//o/o‌//o/‌//o/o
, ‌كأا  ‌الدفييلة ‌السليمة ‌فتل‌في لن، ‌كتغتَ‌(فيلؿ)بدفييلة ‌‌(تىًفٍي ‌ً)اللفظ‌الذم‌تحد  ‌اتطط‌هل ‌اللزف‌اليركضي‌اتظزحلؼ‌المحبلف, ‌اللفظ‌
بدفييلة‌(فيلؿ).‌كاليلة‌في‌اللفظ‌(ًهرىا)‌بدفييلة‌(فيل)،‌كأا ‌‌(لىكىٍلؾى‌)في لن‌تْدؼ‌حرؼ‌اتط اس‌الس نن،‌ثم‌اندقل‌إلى‌فيلؿ.‌كنذلك‌اللفظ‌
‌الدفييلة‌السليمة‌فتل‌في لن،‌‌كتغتَ‌في لن‌أم‌إسق ط‌السبب‌اتطفيف‌ان‌لخر‌الدفييلة.
 























































‌كىاى ‌زىاؿى ‌نىلٍنى بػيتى ‌زىاًهرىا
‌كىاى ٍ‌زىٍاؿى ‌نىلٍنى بػيتى  ٍ‌زىٍاًهرىا‌ٍ
‌ًهرىا‌ٍ|ػبػيتى  ٍ‌زىٍا|ؿى ‌نىلٍنى ػكىاى ‌زىٍا|
‌فيل|في لن|فيلؿفي لن|














































 كىأىٍتشىٍيدػىاى ‌ا ىًحان ‌فى تًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان ***كىأىٍخضىٍرتػىاى ‌ا ىًعبن ‌سى ًحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا .ٔ
‌ًعبى ٍ‌سى ‌ٍ‌تػىاى ٍ‌ا ى‌ٍ‌كىأىٍخضىر‌ٍ‌***‌تًاىن‌ٍ‌ًحاى ٍ‌فى ‌ٍ‌ػػدػىاى ٍ‌ا ى‌ٍ‌كىأىٍتشىٍيػ
‌ًحرىا‌ٍ
‌فيل‌في لن‌في لن‌في لن‌***‌فيل‌في لن‌في لن‌في لن
‌//o‌//o/o‌//o/o‌//o/o‌***‌//o‌//o/o‌//o/o‌//o/o













































‌كىأىٍتشىٍيدػىاى ‌ا ىًحان ‌فى تًان 
‌كىأىٍتشىٍيدػىاى ٍ‌ا ى ًٍحاىٍن‌فى ٍتًاىن‌ٍ
‌تًاىن‌ٍكىأىٍتشىٍيػ|ػدػىاى ٍ‌ا ى ٍ|ًحاىٍن‌فى ٍ|









‌كىأىٍخضىٍرتػىاى ‌ا ىًعبن ‌سى ًحرىا
‌كىأىٍخضىٍرتػىاى ٍ‌ا ى ًٍعبنى ٍ ‌سى ًٍحرىا‌ٍ
‌ًحرىا‌ٍكىأىٍخضىٍر|تػىاى ٍ‌ا ى ٍ|ًعبنى ٍ ‌سى ٍ|









































 ريؤيٍكًس‌اٍلًقيىػػػػػػػػػػ ًف***فػىدػىٍاظيري ‌اى ‌ييٍذًهلي‌الا  ًظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىايػيرىٍفًرؼي ‌فػىٍلؽى ‌ .ٕ
‌ًهلي‌الاػٍ اى ‌ٍ‌ػػري ‌اى ٍ‌ييذ‌ٍ‌فػىدػىٍاظيػ‌***‌ػػًقيى ٍني‌ٍ‌ريؤيٍكًس‌الٍػ‌ؼي ‌فػىٍلؽى‌‌يػيرىٍفر‌ً
‌ًظرىا‌ٍ
‌فيل‌في لن‌في لن‌فيلؿ‌***‌في لن‌في لن‌فيلؿ‌فيلؿ
‌//o‌//o/o‌//o/o‌//o/‌***‌//o/o‌//o/o‌//o/‌//o/
, ‌كأا  ‌الدفييلة ‌السليمة ‌فتل‌في لن، ‌كتغتَ‌(فيلؿ)بدفييلة ‌‌(يػيرىٍفر‌ً)اللفظ‌الذم‌تحد  ‌اتطط‌هل ‌اللزف‌اليركضي‌اتظزحلؼ‌المحبلف, ‌اللفظ‌











































‌يػيرىٍفًرؼي ‌فػىٍلؽى ‌ريؤيٍكًس‌اٍلًقيى ف‌ً














‌فػىدػىٍاظيري ‌اى ‌ييٍذًهلي‌الا  ًظرىا
‌الاػٍ اى ًٍظرىا‌ٍفػىدػىٍاظيري ‌اى ٍ‌ييٍذًهلي‌












































 ًسٍرباى لًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ً***فػىدػيٍبًصري ‌طى لًيىتى ‌غى ئًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاكىيخىًٍطفيتى ‌ذىٍيلي‌ .ٖ
ي‌ٍ‌ػػلي‌ًسٍرباى‌ٍ‌ػفيتى  ٍ‌ذىيٍػػ‌كىيخىٍط‌ً
‌ػيىتى  ٍ‌غى ‌ٍ‌ػري ‌طى ٍ‌لًػ‌فػىدػيٍبًصػ‌***‌تعًً
‌ئًرىا‌ٍ
‌فيل‌في لن‌فيلؿ‌فيلؿ‌***‌فيل‌في لن‌في لن‌فيلؿ
‌//o‌//o/o‌//o‌//o‌***‌//o‌//o/o‌//o/o‌//o/
,‌كأا  ‌الدفييلة‌السليمة‌فتل‌في لن،‌كتغتَ‌(فيلؿ)اللفظ‌الذم‌تحد ‌اتطط‌هل‌اللزف‌اليركضي‌اتظزحلؼ‌المحبلف,‌اللفظ‌(كىيخىًٍط)‌بدفييلة‌
لة‌(فيلؿ).‌كاليلة‌في‌في لن‌تْدؼ‌حرؼ‌اتط اس‌الس نن،‌ثم‌اندقل‌إلى‌فيلؿ.‌كنذلك‌اللفظ‌(فػىدػيٍبًص)‌بدفييلة‌(فيلؿ)‌كاللفظ‌(ريط ىًؿ)‌بدفيي
‌(ئًرىا‌ٍ)ظ‌اللفظ‌(تعًًٍي)‌بدفييلة‌(فيل)،‌كأا ‌الدفييلة‌السليمة‌فتل‌في لن،‌‌كتغتَ‌في لن‌أم‌إسق ط‌السبب‌اتطفيف‌ان‌لخر‌الدفييلة.‌كنذلك‌اللف
 بدفييلة‌(فيل).
 


























































‌فػىدػيٍبًصري ‌طى لًيىتى ‌غى ئًرىا
‌فػىدػيٍبًصري ‌طى ٍلًيىتى  ٍ‌غى ٍئًرىا‌ٍ

















































 فىظى ًهريهى ‌يػىاػٍ ثىًتٍٍ‌باى ًطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان ***كىباى ًطاػيتى ‌يػىاػٍ ثىًتٍٍ‌ظى ًهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا .ٗ
‌ػثىًتٍٍ‌ظى ‌ٍ‌ػػاػيتى  ٍ‌يػىٍاػ‌كىباىٍط‌ً‌***‌ًطاىن‌ٍ‌ػػثىًايػٍ بى ‌ٍ‌ػػريهى  ٍ‌يػىٍاػ‌فىظى ًٍهػػ
‌ًهرىا‌ٍ
‌فيل‌في لن‌في لن‌فيلؿ‌***‌فيل‌في لن‌في لن‌فيلؿ
‌//o‌//o/o‌//o/o‌//o/‌***‌//o‌//o/o‌//o/o‌//o/
, ‌كأا  ‌الدفييلة‌السليمة‌فتل‌في لن، ‌كتغتَ‌(فيلؿ)اللفظ‌الذم‌تحد ‌اتطط‌هل‌اللزف‌اليركضي‌اتظزحلؼ‌المحبلف, ‌اللفظ‌(فىظى ًه) ‌بدفييلة‌
 ‌،‌كأافي لن‌تْدؼ‌حرؼ‌اتط اس‌الس نن،‌ثم‌اندقل‌إلى‌فيلؿ.‌كنذلك‌اللفظ‌(كىباى ًط)‌بدفييلة‌(فيلؿ).‌كاليلة‌في‌اللفظ‌(ًطاىٍن)‌بدفييلة‌(فيل)
 بدفييلة‌(فيل).‌(ًهرىا)الدفييلة‌السليمة‌فتل‌في لن،‌‌كتغتَ‌في لن‌أم‌إسق ط‌السبب‌اتطفيف‌ان‌لخر‌الدفييلة.‌كنذلك‌اللفظ‌
‌
 







































‌فىظى ًهريهى ‌يػىاػٍ ثىًتٍٍ‌باى ًطان 
‌يػىاػٍ ثىًتٍٍ‌باىًٍطاىن‌ٍفىظى ًٍهريهى  ٍ‌
















‌يػىاػٍ ثىًتٍٍ‌ظى ًهرىا‌كىباى ًطاػيتى 
‌كىباىًٍطاػيتى  ٍ‌يػىاػٍ ثىًتٍٍ‌ظى ًٍهرىا‌ٍ

















































 كىثػىا  هي‌ثاى فو ‌ًلأىٍليى بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ً***دىقى ًئقي ‌تػىٍثًتٍ‌اتضًٍ
ي‌ٍ‌ًلأىٍليى ‌ٍ‌قي ‌ثاى ًٍنن‌ٍ‌كىثػىاػٍ اى ‌ٍ
‌ئًرىا‌ٍ‌ًحجىٍى‌حى ‌ٍ‌ػػقي ‌تػىٍثًتٍ‌ٍ‌دىقى ٍئًػ‌***‌ًبهً
‌فيل‌في لن‌في لن‌فيلؿ‌***‌فيل‌في لن‌في لن‌في لن
‌//o‌//o/o‌//o/o‌//o/‌***‌//o‌//o/o‌//o/o‌//o/o
,‌كأا  ‌الدفييلة‌السليمة‌فتل‌في لن،‌كتغتَ‌(فيلؿ)اللفظ‌الذم‌تحد ‌اتطط‌هل‌اللزف‌اليركضي‌اتظزحلؼ‌المحبلف,‌اللفظ‌(دىقى ًئ)‌بدفييلة‌











































‌كىثػىا  هي‌ثاى فو ‌ًلأىٍليى ب ً‌ً
‌كىثػىاػٍ اى ٍهي‌ثاى ًٍنٍن‌ًلأىٍليى ًٍبهًي‌ٍ
ٍي‌كىثػىاػٍ اى ٍ|قي ‌ثاى ًٍنٍن|ًلأىٍليى ٍ|به‌ًً














‌ئًرىا‌ٍ|ػقي ‌تػىٍثًتٍ‌الٍػ|ػًبجىٍى‌حى ٍ|دىقى ئًػ
‌فيل|في لن|في لن|فيلؿ











































 كىفيٍ‌قػىيًًٌم‌الر اًح‌ًاٍن‌ًسٍبػػػػػػػػػػػػػػرًًه***خىلىاًطري ‌كىتع ىًت‌اتطٍى ًطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا .ُُ
‌ًطرىا‌ٍ‌هىًت‌اتطٍى ‌ٍ‌ػػري ‌كىٍللى‌‌خىلىٍاًطػ‌***‌ػػرًًهي‌ٍ‌ًح‌ًاٍن‌ًسٍبػ‌ػػًيًم‌الٍررىا‌ٍ‌كىفيٍ‌قػىٍيػػ
‌فيل‌في لن‌فيلؿ‌فيلؿ‌***‌فيل‌في لن‌في لن‌في لن
‌//o‌//o/o‌//o/‌//o/‌***‌//o‌//o/o‌//o/o‌//o/o
,‌كأا  ‌الدفييلة‌السليمة‌فتل‌في لن،‌كتغتَ‌(فيلؿ)اللفظ‌الذم‌تحد ‌اتطط‌هل‌اللزف‌اليركضي‌اتظزحلؼ‌المحبلف,‌اللفظ‌(خىلىاًط)‌بدفييلة‌
،‌كأا ‌في لن‌تْدؼ‌حرؼ‌اتط اس‌الس نن،‌ثم‌اندقل‌إلى‌فيلؿ.‌كنذلك‌اللفظ‌(ريكٍللى)‌بدفييلة‌(فيلؿ).‌كاليلة‌في‌اللفظ‌(رًًهٍي)‌بدفييلة‌(فيل)
 بدفييلة‌(فيل).‌(ًطرىا‌ٍ)لك‌اللفظ‌الدفييلة‌السليمة‌فتل‌في لن،‌‌كتغتَ‌في لن‌أم‌إسق ط‌السبب‌اتطفيف‌ان‌لخر‌الدفييلة.‌كنذ
 
 



























































اتط اس‌الس نن‌ري ‌كىؿ  ‌=‌









































 أىثٍػاى ءىهى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ***فىم ىاٍللىٍهمي‌عىٍن‌ًكٍرًدهى ‌حىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ًدرىاًإذىا‌كىرىدى‌ال لٍبظي‌ .ُِ
‌ًدهى  ٍ‌حى ‌ٍ‌ػػمي‌عىٍن‌ًكر‌ٍ‌فىمى اٍللىٍهػ‌***‌ءىهى ‌ٍ‌ػظي‌أىثٍػاى ‌ٍ‌رىدى‌ٍللىٍبػ‌ًإذىا‌ٍكى‌
‌ًدرىا‌ٍ
‌فيل‌في لن‌في لن‌في لن‌***‌فيل‌في لن‌في لن‌فيلؿ
‌//o‌//o/o‌//o/o‌//o/o‌***‌//o‌//o/o‌//o/o‌//o/
, ‌كأا  ‌الدفييلة ‌السليمة ‌فتل‌في لن، ‌كتغتَ‌(فيلؿ)اللفظ‌الذم‌تحد  ‌اتطط‌هل ‌اللزف‌اليركضي‌اتظزحلؼ‌المحبلف, ‌اللفظ‌(ًإذىاكى ) ‌بدفييلة ‌











































‌ًإذىا‌كىرىدى‌ال لٍبظي‌أىثٍػاى ءىهى 
‌أىثٍػاى ٍءىهى ‌ًٍإذىا‌ٍكىرىدى‌اٍللىلٍبظي‌













‌عىٍن‌ًكٍرًدهى ‌حى ًدرىافىم ىاٍللىٍهمي‌
‌فىم ىاٍللىٍهمي‌عىٍن‌ًكٍرًدهى  ٍ‌حى ًٍدرىا‌ٍ
‌ًدرىا‌ٍفىم ىاٍللىٍهػ|ػمي‌عىٍن‌ًكٍر|ًدهى  ٍ‌حى ٍ|










































 كىًاٍن‌ًبدًٍع‌نػيٍيمى ؾى ‌ًإٍبدى اعيػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي***فىمى ‌انٍػفىك  ‌عى ًرضيتى ‌اى ًطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا‌ .ُّ
‌ضيتى  ٍ‌اى ‌ٍ‌ؾى ‌عى ٍر‌ً‌فىمى ‌انٍػفىك‌ٍ‌***‌عيتيل‌ٍ‌ؾى ‌ًإٍبدى ا‌ٍ‌ًع‌نػيٍيمى ‌ٍ‌كىًاٍن‌ًبد‌ٍ
‌ًطرىا‌ٍ
‌فيل‌في لن‌فيلؿ‌في لن‌***‌فيل‌في لن‌في لن‌في لن
‌//o‌//o/o‌//o/‌//o/o‌***‌//o‌//o/o‌//o/o‌//o/o
,‌كأا  ‌الدفييلة‌السليمة‌فتل‌في لن،‌كتغتَ‌(فيلؿ)اللفظ‌الذم‌تحد ‌اتطط‌هل‌اللزف‌اليركضي‌اتظزحلؼ‌المحبلف,‌اللفظ‌(نىيى ًر)‌بدفييلة‌











































‌كىًاٍن‌ًبدًٍع‌نػيٍيمى ؾى ‌ًإٍبدى اعي ي‌
‌كىًاٍن‌ًبدًٍع‌نػيٍيمى ٍؾى ‌ًإٍبدى ٍاعيتيل‌ٍ
عيتيٍل‌|ؾى ‌ًإٍبدى ا‌ٍ|ًع‌نػيٍيمى ‌ٍ|كىًاٍن‌ًبد‌ٍ














‌فىمى ‌انٍػفىك  ‌عى ًرضيتى ‌اى ًطرىا
‌فىمى ‌انٍػفىٍككى ‌عى ًٍرضيتى ٍ‌اى ًٍطرىا‌ٍ
‌ًطرىا‌ٍ|ضيتى  ٍ‌اى ٍ|ؾى ‌عى ٍر‌ًفىمى ‌انٍػفىٍك|
‌فيل|في لن|فيلؿفي لن|










































 كىسىٍركيؾى ‌يَىٍدىًذبي ‌اٍلميٍغرًبىػػػػػػػػػػػ ًت***كىيَىٍيىلي‌غى ئًبػىتى ‌حى ًضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا .ُْ
‌ػػبػىتى ٍحى ‌ٍ‌ػلي‌غى ٍئًػ‌كىيَىٍيىػػػ‌***‌ػػرباىٍتي‌ٍ‌ػًذبي ‌اٍلميٍغػ‌ؾى ‌يَىٍدىػ‌كىسىٍركي‌
‌ًضرىا‌ٍ
‌فيل‌في لن‌فيلؿ‌فيلؿ‌***‌في لن‌في لن‌فيلؿ‌فيلؿ
‌//o‌//o/o‌//o/‌//o/‌***‌//o/o‌//o/o‌//o/‌//o/
فتل‌في لن،‌كتغتَ‌,‌كأا  ‌الدفييلة‌السليمة‌(فيلؿ)اللفظ‌الذم‌تحد ‌اتطط‌هل‌اللزف‌اليركضي‌اتظزحلؼ‌المحبلف,‌اللفظ‌(كىسىٍركي )‌بدفييلة‌
ظ‌في لن‌تْدؼ‌حرؼ‌اتط اس‌الس نن، ‌ثم‌اندقل‌إلى‌فيلؿ. ‌كنذلك‌اللفظ‌(نى يىٍجتى ) ‌بدفييلة ‌(فيلؿ) ‌كاللفظ‌(كىيَىٍعى) ‌بدفييلة ‌(فيلؿ) ‌كاللف
ط‌السبب‌اتطفيف‌ان‌م‌إسق (ليغى ًئ)‌بدفييلة‌(فيلؿ).‌كاليلة‌في‌اللفظ‌(ًضرىا)‌بدفييلة‌(فيل)،‌كأا ‌الدفييلة‌السليمة‌فتل‌في لن،‌‌كتغتَ‌في لن‌أ
 لخر‌الدفييلة.







































‌كىسىٍركيؾى ‌يَىٍدىًذبي ‌اٍلميٍغرباى ت‌ً














‌كىيَىٍيىلي‌غى ئًبػىتى ‌حى ًضرىا
‌كىيَىٍيىلي‌غى ٍئًبػىتى  ٍ‌حى ًٍضرىا‌ٍ














































 الدعتصمباب مدح 
 فػىيى ‌عىجى ب ن‌أىٍف‌ظىل ‌قػىٍلبِى‌ايٍؤًااػػػػػػػػػ ن***ًبشىرًٍع‌غىرىاـو ‌ظىل ‌ًباٍللىٍحًل‌ن فًػػػػػػػػػػرىا .ُ
‌ًباٍللىص‌ٍؿى ‌‌غىرىٍاًاٍن‌ظىل‌ٍ‌ًبشىرٍع‌ً‌***‌ػيى ‌ايٍؤًااىن‌ٍ‌لىقىٍلبًػ‌ػجىبنى ٍ ‌أىٍف‌ظىل‌ٍ‌فػىيى ٍعىػ
‌ًؿ‌نى  ٍفًػرىا‌ٍ
‌اف علن‌في لن‌اف عيلن‌فيلؿ‌***‌اف علن‌فيلؿ‌اف عيلن‌فيلؿ
‌//o//o‌//o/o‌//o/o/o‌//o/‌***‌//o//o‌//o/‌//o/o/o‌//o/
, ‌كأا  ‌الدفييلة ‌السليمة ‌فتل‌في لن، ‌كتغتَ‌(فيلؿ)اللفظ‌الذم‌تحد  ‌اتطط‌هل ‌اللزف‌اليركضي‌اتظزحلؼ‌المحبلف, ‌اللفظ‌(فػىيى غى) ‌بدفييلة ‌
فيلؿ.‌كنذلك‌اللفظ‌(لىقىٍلًب)‌بدفييلة‌(فيلؿ)‌كاللفظ‌(ًبشىرًٍع)‌بدفييلة‌(فيلؿ).‌كالزح ؼ‌في‌في لن‌تْدؼ‌حرؼ‌اتط اس‌الس نن،‌ثم‌اندقل‌إلى‌
اف علن.‌‌اللفظ‌(يدىيٍؤًااىٍن)‌بدفييلة‌(اف علن)،‌كأا ‌الدفييلة‌السليمة‌فتل‌اف عيلن،‌‌كتغتَ‌اف عيلن‌تْدؼ‌حرؼ‌اتط اس‌الس نن،‌ثم‌اندقل‌إلى
 (اف علن)‌كنذلك‌اللفظ‌(ًلكى ًفرىا)‌بدفييلة







































‌فػىيى ‌عىجى ب ن‌أىٍف‌ظىل ‌قػىٍلبِى‌ايٍؤًاا ن‌
‌فػىيى ٍ‌عىجىبنى ٍ ‌أىٍف‌ظىٍللى‌قػىٍلبِى‌ايٍؤًااىن‌ٍ






فػىيى ‌عى‌=‌قبض‌(فػىييٍلؿي ‌أحلت ‌فػىيي ٍليٍن)‌
‌أم‌حدؼ‌اتط اس‌الس نن
ؿى ‌قػىٍلًب‌=‌قبض‌(فػىييٍلؿي ‌أحلت ‌
‌فػىيي ٍليٍن)‌أم‌حدؼ‌اتط اس‌الس نن
مى‌ايٍؤًاا ن‌=‌قبض‌(اىفى ًعليٍن‌أحلت ‌
اىفى ًعيػٍ ليٍن)‌أم‌حدؼ‌اتط اس‌
‌الس نن
‌-‌-‌-
‌ًباٍللىٍحًل‌ن ًفرىاًبشىرًٍع‌غىرىاـو ‌ظىل ‌
‌ًبشىرًٍع‌غىرىٍاًاٍن‌ظىٍللى‌ًباٍللىٍحًل‌نى  ًٍفرىا
‌ًل‌نى  ًٍفرىا‌ًٍباٍللىٍحػ|ػ‌|ؿى‌غىرىٍاًاٍن‌ظىل‌ٍ|ًبشىرٍع‌ً
‌اف علن|اف عيلن|في لن|فيلؿ
ًبشىرًٍع‌=‌قبض‌(فػىييٍلؿي ‌أحلت ‌فػىيي ٍليٍن)‌
‌أم‌حدؼ‌اتط اس‌الس نن
ًؿ‌نى ًفرىا‌=‌قبض‌(اىفى ًعليٍن‌أحلت ‌









































 يػىرىل‌رىٍأمى‌ذىم‌اٍلإًتضٍى ًد‌أىٍف‌لىٍيسى ‌ناى ًشػرىا***أيرىجًٌ
‌ًد‌أىٍف‌لىٍيػػػ‌مى‌ذىم‌اٍلإًتضٍى ‌ٍ‌يػىرىٍل‌رىأ‌ٍ‌***‌كىحيٍساػيتى ‌ٍ‌نيشيٍلرىف‌ٍ‌ًلسيٍللىٍاني‌ٍ‌أيرىٍجًجي‌ٍ
‌ناٍى ًشرىا‌ٍػػسى ‌
‌اف علن‌في لن‌اف عيلن‌في لن‌***‌اف علن‌في لن‌اف عيلن‌في لن
‌//o//o‌//o/o‌//o/o/o‌//o/o‌***‌//o//o‌//o/o‌//o/o/o‌//o/o
كتغتَ‌اللفظ‌الذم‌تحد ‌اتطط‌هل‌اللزف‌اليركضي‌الزح ؼ‌في‌اللفظ‌(كىحيٍساػيتى )‌بدفييلة‌(اف علن)،‌كأا ‌الدفييلة‌السليمة‌فتل‌اف عيلن،‌‌






























































‌يػىرىل‌رىٍأمى‌ذىم‌اٍلإًتضٍى ًد‌أىٍف‌لىٍيسى ‌ناى ًشرىا
‌رىٍأمى‌ذىم‌اٍلإًتضٍى ًٍد‌أىٍف‌لىٍيسى ‌ناٍى ًشرىا‌ٍيػىرىٍل‌
‌سى ‌ناٍى ًشرىا‌ٍيػىرىٍل‌رىٍأ|مى‌ذىم‌اٍلإًتضٍى ٍ|ًد‌أىٍف‌لىٍيػ|ػ
‌اف علنفي لن|اف عيلن|في لن|
سى ‌ناى ًشرىا=‌قبض‌(اىفى ًعليٍن‌












































 فىًلٍم‌حىيػ ريٍكا‌في‌اٍلمىٍيرًفى ًت‌الض مى ئىػرىا‌؟***نياػٍ تي ػػػػػػػ ي‌فىأىٍنًت‌ضىًميػٍره ‌لىٍيسى ‌يػيٍيرىؼي ‌‌ .ّ
‌ػرًفى ًٍت‌ض‌ٍ‌ػيػىريٍكا‌في‌اٍلمى ٍيػ‌فىًلٍم‌حىٍيػ‌***‌ؼي ‌نياػٍتيتيل‌ٍ‌ػػسى ‌يػيٍيرى‌‌ضىًميػٍريٍف‌لىٍيػػ‌فىأىٍنت‌ً
‌ضىمى  ٍئػىرىا‌ٍ
‌اف علن‌في لن‌اف عيلن‌في لن‌***‌اف علن‌فيلؿ‌اف عيلن‌فيلؿ
‌//o//o‌//o/o‌//o/o/o‌//o/o‌***‌//o//o‌//o/‌//o/o/o‌//o/
,‌كأا  ‌الدفييلة‌السليمة‌فتل‌في لن،‌كتغتَ‌(فيلؿ)اللفظ‌الذم‌تحد ‌اتطط‌هل‌اللزف‌اليركضي‌اتظزحلؼ‌المحبلف,‌اللفظ‌(فىأىٍنًت)‌بدفييلة‌‌
بدفييلة ‌(فيلؿ). ‌كالزح ؼ‌في ‌اللفظ‌(فيكياػٍتيتيٍل) ‌بدفييلة‌في لن‌تْدؼ‌حرؼ‌اتط اس‌الس نن، ‌ثم ‌اندقل ‌إلى‌فيلؿ. ‌كنذلك‌اللفظ‌(سى يػيٍيرى ) ‌
رىا)‌(اف علن)،‌كأا ‌الدفييلة‌السليمة‌فتل‌اف عيلن،‌‌كتغتَ‌اف عيلن‌تْدؼ‌حرؼ‌اتط اس‌الس نن،‌ثم‌اندقل‌إلى‌اف علن.‌كنذلك‌اللفظ‌(ضىمى ئػى‌
 .بدفييلة‌(اف علن)
















































‌اتط اس‌الس ننفػىيي ٍليٍن)‌أم‌حدؼ‌
سى ‌يػيٍيرى ‌=‌قبض‌(فػىييٍلؿي ‌أحلت ‌
‌فػىيي ٍليٍن)‌أم‌حدؼ‌اتط اس‌الس نن
ؼي ‌نياػٍتي ي‌=‌قبض‌(اىفى ًعليٍن‌
أحلت ‌اىفى ًعيػٍ ليٍن)‌أم‌حدؼ‌
‌.اتط اس‌الس نن
‌-‌-‌-
‌فىًلٍم‌حىيػ ريٍكا‌في‌اٍلمىٍيرًفى ًت‌الض مى ئىػرىا
‌الٍضضىمى  ٍئىػرىا‌ٍفىًلٍم‌حىيػٍ يػىريٍكا‌في‌اٍلمىٍيرًفى ًٍت‌
‌ضى ‌اى ٍئىػرىا‌ٍفىًلٍم‌حىٍي|مى‌ريٍكا‌في‌اٍلمىٍع|رًفى ًٍت‌الٍض|
‌اف علنفي لن|اف عيلن|في لن|
ضى ‌اى ئىػرىا‌=‌قبض‌(اىفى ًعليٍن‌أحلت ‌
اىفى ًعيػٍ ليٍن)‌أم‌حدؼ‌اتط اس‌
‌الس نن
‌-‌-‌-


































 اٍلأىفػٍيى ًؿ‌يَيٍرًم‌اىصىػػػػ ًدرىاعىلىى‌حىسىًب‌***كىلىٍيسى ‌عىلىى‌حيٍكمي‌الز اى ًف‌تحىىكُّ ػػػػػػػػمي‌ .ْ
‌ًؿ‌يَيٍرًم‌ٍ‌ػػػسىًب‌اٍلأىفػٍيى ‌ٍ‌عىلىٍى‌حى ػػ‌***‌تحىىٍككيميل‌ٍ‌زىاى ٍف‌ً‌عىلىٍى‌حيٍكمي‌ز‌ٍ‌كىلىٍيسى‌
‌اىصى ًدرىا‌ٍ
‌اف علن‌في لن‌اف عيلن‌فيلؿ‌***‌اف علن‌فيلؿ‌اف عيلن‌فيلؿ
‌//o//o‌//o/o‌//o/o/o‌//o/‌***‌//o//o‌//o/‌//o/o/o‌//o/
,‌كأا  ‌الدفييلة‌السليمة‌فتل‌في لن،‌كتغتَ‌(فيلؿ)اللفظ‌الذم‌تحد ‌اتطط‌هل‌اللزف‌اليركضي‌اتظزحلؼ‌المحبلف,‌اللفظ‌(كىلىٍيسى )‌بدفييلة‌
 ؼ‌في‌في لن‌تْدؼ‌حرؼ‌اتط اس‌الس نن،‌ثم‌اندقل‌إلى‌فيلؿ.‌كنذلك‌اللفظ‌(زىاى ًف)‌بدفييلة‌(فيلؿ)‌كاللفظ‌(عىلىى‌حى)‌بدفييلة‌(فيلؿ).‌كالزح
عيلن‌تْدؼ‌حرؼ‌اتط اس‌الس نن،‌ثم‌اندقل‌إلى‌اف علن.‌اللفظ‌(تحىىٍككيميٍل)‌بدفييلة‌(اف علن)،‌كأا ‌الدفييلة‌السليمة‌فتل‌اف عيلن،‌‌كتغتَ‌اف 
‌(اىصى ًدرىٍا)‌بدفييلة‌(اف علن).كنذلك‌اللفظ‌
 







































‌كىلىٍيسى ‌عىلىٍى‌حيٍكمي‌الز اى ًف‌تحىىكُّمي‌







كىلىٍيسى ‌=‌قبض‌(فػىييٍلؿي ‌أحلت ‌فػىيي ٍليٍن)‌
‌أم‌حدؼ‌اتط اس‌الس نن
زىاى ًف‌=‌قبض‌(فػىييٍلؿي ‌أحلت ‌فػىيي ٍليٍن)‌
‌أم‌حدؼ‌اتط اس‌الس نن
أحلت ‌‌تحىىٍككىميٍل‌=‌قبض‌(اىفى ًعلين‌ٍ






‌اف علن|اف عيلن|في لن|اىصى ًٍدرىاٍفيلؿ
ت ‌عىلىٍى‌حى ػ‌=‌قبض‌(فػىييٍلؿي ‌أحل
‌فػىيي ٍليٍن)‌أم‌حدؼ‌اتط اس‌الس نن
اىصى ًدرىا‌=‌قبض‌(اىفى ًعليٍن‌أحلت ‌
اىفى ًعيػٍ ليٍن)‌أم‌حدؼ‌اتط اس‌
‌الس نن
‌-‌-‌-


































 فػىلىٍم‌أيٍلًف‌اىٍيتٍىٍ‌غىيػٍرى ‌حيٍسًاًك‌سى ًحػػػػػػػػػرىا***كىاى ‌زًٍلتي ‌عىٍن‌اى ًهي ًة‌اتضيٍسًن‌أىٍتْىثي‌ .ٓ
‌ػرى ‌حيٍساًػ‌ػػًف‌اىٍيتٍىٍ‌غىٍيػ‌فػىلىٍم‌أيٍلػ‌***‌ػًن‌أىٍتْىثػيل‌ٍ‌ػػيىًة‌اتضيٍسػ‌ػػتي ‌عىٍن‌اى ًٍهي‌ٍ‌كىاى ‌زًلٍػ
‌ػًك‌سى ٍحرىا‌ٍ
‌اف علن‌فيلؿ‌اف عيلن‌في لن‌***‌اف علن‌في لن‌اف عيلن‌في لن
‌//o//o‌//o/‌//o/o/o‌//o/o‌***‌//o//o‌//o/o‌//o/o/o‌//o/o
,‌كأا ‌الدفييلة‌السليمة‌فتل‌في لن،‌كتغتَ‌(فيلؿ)اللفظ‌الذم‌تحد ‌اتطط‌هل‌اللزف‌اليركضي‌اتظزحلؼ‌المحبلف,‌اللفظ‌(رىحيٍسًن)‌بدفييلة‌
عيلن،‌‌اف ‌في لن‌تْدؼ‌حرؼ‌اتط اس‌الس نن،‌ثم‌اندقل‌إلى‌فيلؿ.‌كالزح ؼ‌في‌اللفظ‌(ًف‌أىٍتْىثػيٍل)‌بدفييلة‌(اف علن)،‌كأا ‌الدفييلة‌السليمة‌فتل
‌كتغتَ‌اف عيلن‌تْدؼ‌حرؼ‌اتط اس‌الس نن،‌ثم‌اندقل‌إلى‌اف علن.‌كنذلك‌اللفظ‌(ًؾ‌سى ًحرىا)‌بدفييلة‌(اف علن).
‌
 







































‌كىاى ‌زًٍلتي ‌عىٍن‌اى ًهي ًة‌اتضيٍسًن‌أىٍتْىثي‌
‌عىٍن‌اى ًٍهيػٍ يىًة‌اٍتضيٍسًن‌أىٍتْىثػيل‌ٍكىاى ٍ‌زًٍلتي ‌
‌ًن‌أىٍتْىثػيل‌ٍكىاى ٍ‌زًلٍػ|ػتي ‌عىٍن‌اى ًٍهٍي|يىًة‌اٍتضيٍسػ|ػ











‌ًك‌سى  ًٍحػرىا‌ٍ|ػرى ‌حيٍساًػفػىلىٍم‌أيٍلػ|ػًف‌اىٍيتٍىٍ‌غىٍي|
‌اف علن|فيلؿفي لن|اف عيلن|

















































 كىاىٍيرًفىةي‌اٍلأىيا  ًـ ‌تَيًٍدم‌تَىىػػػػػػػػػ ريبان***كىاىٍن‌فىًتمى‌اٍلأىٍشطى رى ‌فىك  ‌الد كىائًػػػػػػػػػػػػػرىا .ٔ
‌رى ‌فىٍككى ‌د‌ٍ‌ػػًتمى‌اٍلأىٍشطى ‌ٍ‌كىاىٍن‌فىػػ‌***‌تَىىػ ٍريبىن‌ٍ‌ًـ ‌تَيًٍدم‌ٍ‌فىةي‌اٍلأىيٍػيى ‌ٍ‌كىاىٍير‌ً
‌دىكىاٍئًػرىا‌ٍ
‌اف علن‌في لن‌اف عيلن‌فيلؿ‌***‌اف علن‌في لن‌اف عيلن‌فيلؿ
‌//o//o‌//o/o‌//o/o/o‌//o/‌***‌//o//o‌//o/o‌//o/o/o‌//o/
,‌كأا  ‌الدفييلة‌السليمة‌فتل‌في لن،‌كتغتَ‌(فيلؿ)اللفظ‌الذم‌تحد ‌اتطط‌هل‌اللزف‌اليركضي‌اتظزحلؼ‌المحبلف, ‌اللفظ‌(كىاىٍيًر) ‌بدفييلة‌
ة‌في لن ‌تْدؼ‌حرؼ‌اتط اس‌الس نن، ‌ثم ‌اندقل ‌إلى ‌فيلؿ. ‌كنذلك‌اللفظ ‌(كىاىٍافى ) ‌بدفييلة ‌(فيلؿ). ‌كالزح ؼ‌في ‌اللفظ ‌(تَىى ريبىٍن) ‌بدفييل
‌)رىا(اف علن)،‌كأا ‌الدفييلة‌السليمة‌فتل‌اف عيلن،‌‌كتغتَ‌اف عيلن‌تْدؼ‌حرؼ‌اتط اس‌الس نن،‌ثم‌اندقل‌إلى‌اف علن.‌كنذلك‌اللفظ‌(دىكىائ‌ً
‌بدفييلة‌(اف علن).
 







































‌كىاىٍيرًفىةي‌اٍلأىيا  ًـ ‌تَيًٍدم‌تَىى ريبان‌
‌كىاىٍيرًفىةي‌اٍلأىيٍػيى ًٍـ ‌تَيًٍدٍم‌تَىى ٍريبىن‌ٍ
تَىى ٍريبىٍن‌|ًـ ‌تَيًٍدٍم||فىةي‌اٍلأىيٍػيى ‌ٍ|كىاىٍير‌ً





كىاىٍيًر‌=‌قبض‌(فػىييٍلؿي ‌أحلت ‌فػىيي ٍليٍن)‌
‌أم‌حدؼ‌اتط اس‌الس نن
تَىى ٍريبىٍن‌=‌قبض‌(اىفى ًعليٍن‌أحلت ‌
‌اىفى ًعيػٍ ليٍن)‌أم‌حدؼ‌اتط اس‌الس نن
‌-‌-‌-
‌كىاىٍن‌فىًتمى‌اٍلأىٍشطى رى ‌فىك  ‌الد كىائًرىا
‌فىٍككى ‌الٍددىكىاٍئًرىا‌ٍكىاىٍن‌فىًتمى‌اٍلأىٍشطى ٍرى ‌
‌دىكىاٍئًرىا‌ٍ|ػًتمى‌اٍلأىٍشطى ٍ|رى ‌فىٍككى ‌الٍد|كىاىٍن‌فىػ
‌اف علن|اف عيلن|في لن|فيلؿ
كىاىٍن‌ؼى ‌=‌قبض‌(فػىييٍلؿي ‌أحلت ‌
‌فػىيي ٍليٍن)‌أم‌حدؼ‌اتط اس‌الس نن
دىكىاٍئًرىا‌ٍ=‌قبض‌(اىفى ًعليٍن‌أحلت ‌






































 لىمى ‌بىسىطيلا‌ًااػٍتى ‌بىًسٍيط ن‌كىكىافًػػػػػػػػػػػػػػرىا***كىلىٍلا ى ‌ًطلابي ‌الد ٍهًر‌غى يىةي‌ًعٍلًمتػػػػػ  .ٕ
‌بىًسٍيطى ‌ٍ‌ػػػسىطيٍل‌ًااػٍتى ‌ٍ‌لىمى  ٍ‌بىػػػ‌***‌ػػةي‌ًعٍلًمتى ػ ‌ٍ‌ػػًر‌غى ٍيىػػ‌ًطلاى ٍبي ‌ٍددىٍهػػ‌كىلىٍلا ى‌ٍ
‌كىكىاٍفًػرىا‌ٍ
‌اف علن‌في لن‌اف عيلن‌فيلؿ‌***‌اف علن‌فيلؿ‌اف عيلن‌في لن
‌//o//o‌//o/o‌//o/o/o‌//o/‌***‌//o//o‌//o/‌//o/o/o‌//o/o
,‌كأا  ‌الدفييلة‌السليمة‌فتل‌في لن،‌كتغتَ‌(فيلؿ)اللفظ‌الذم‌تحد ‌اتطط‌هل‌اللزف‌اليركضي‌اتظزحلؼ‌المحبلف,‌اللفظ‌(رًغى مى)‌بدفييلة‌
إلى ‌فيلؿ. ‌كنذلك‌اللفظ ‌(لىمى بى ) ‌بدفييلة ‌(فيلؿ). ‌كالزح ؼ‌في ‌اللفظ‌(ةىًعٍلًمتى ) ‌بدفييلة‌في لن ‌تْدؼ‌حرؼ‌اتط اس‌الس نن، ‌ثم ‌اندقل ‌
(كىكىاًفرًا)‌‌(اف علن)،‌كأا ‌الدفييلة‌السليمة‌فتل‌اف عيلن،‌‌كتغتَ‌اف عيلن‌تْدؼ‌حرؼ‌اتط اس‌الس نن،‌ثم‌اندقل‌إلى‌اف علن.‌كنذلك‌اللفظ
‌بدفييلة‌(اف علن).
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‌كىلىٍلا ى ‌ًطلابي ‌الد ٍهًر‌غى يىةي‌ًعٍلًمتى 
‌كىلىٍلا ى ٍ‌ًطلاى ٍبي ‌الٍددىٍهًر‌غى ٍيىةي‌ًعٍلًمتى ‌ٍ
ةي‌ًعٍلًمتى  ٍ‌|ػًر‌غى ٍيىػكىلىٍلا ى ٍ|ًطلاى ٍبي ‌الٍددىٍهػ|ػ





=‌قبض‌(فػىييٍلؿي ‌أحلت ‌فػىيي ٍليٍن)‌‌ًر‌غى مى‌
‌أم‌حدؼ‌اتط اس‌الس نن
ةي‌ًعٍلًمتى ‌=‌قبض‌(اىفى ًعليٍن‌أحلت ‌
‌اىفى ًعيػٍ ليٍن)‌أم‌حدؼ‌اتط اس‌الس نن
‌-‌-‌-
‌لىمى ‌بىسىطيلا‌ًااػٍتى ‌بىًسٍيط ن‌كىكىاًفرىا
‌لىمى  ٍ‌بىسىطيٍلا‌ًااػٍتى  ٍ‌بىًسٍيطىٍن‌كىكىاًٍفرىا‌ٍ
‌كىكىاًٍفرىا‌ًٍااػٍتى ٍ|بىًسٍيطىٍن||ػسىطيٍلا‌لىمى  ٍ‌بىػ
‌اف علن|اف عيلن|في لن|فيلؿ
لىمى ‌بى ‌=‌قبض‌(فػىييٍلؿي ‌أحلت ‌فػىيي ٍليٍن)‌
‌أم‌حدؼ‌اتط اس‌الس نن
كىكىاًفرىا‌=‌قبض‌(اىفى ًعليٍن‌أحلت ‌






































 لىمى ‌نى نىًت‌اٍلأىيا  ـي‌ًعٍاًدم‌ذىخى ئًػػػػػػػػػػػػػػػرىا***تػيىم  ػػػػػػده‌كىلىٍلا ى ‌أىبػيٍل‌يحىٍتِى ‌اٍبني‌اىٍينو‌ .ٖ
‌ـي‌ًعٍاًدم‌ٍ‌نىًت‌اٍلأىيٍػيى ‌ٍ‌لىمى  ٍ‌نى ‌ٍ‌***‌تػيىٍممى ػديف‌ٍ‌ػػػني‌اىٍيًان‌ٍ‌أىبػيٍل‌يحىٍتِى ‌ابٍػػ‌كىلىٍلا ى‌ٍ
‌ذىخى  ٍئًػرىا‌ٍ
‌اف علن‌في لن‌اف عيلن‌في لن‌***‌اف علن‌في لن‌اف عيلن‌في لن
‌//o//o‌//o/o‌//o/o/o‌//o/o‌***‌//o//o‌//o/o‌//o/o/o‌//o/o
غتَ‌اللفظ‌الذم‌تحد ‌اتطط‌هل‌اللزف‌اليركضي‌الزح ؼ‌في‌اللفظ‌(تػيىٍممىديٍف)‌بدفييلة‌(اف علن)،‌كأا ‌الدفييلة‌السليمة‌فتل‌اف عيلن،‌‌كت











































‌كىلىٍلا ى ‌أىبػيٍل‌يحىٍتِى ‌اٍبني‌اىٍينو‌تػيىم ده‌
‌كىلىٍلا ى ٍ‌أىبػيٍل‌يحىٍتِى ‌اٍبني‌اىٍيًاٍن‌تػيىٍممىديف‌ٍ
‌تػيىٍممىديف‌ٍكىلىٍلا ى ٍ|أىبػيٍل‌يحىٍتِى ‌ابٍػ|ػني‌اىٍيًاٍن|‌






أحلت ‌اىفى ًعيػٍ ليٍن)‌أم‌حدؼ‌
‌اتط اس‌الس نن
‌-‌-‌-
‌لىمى ‌نى نىًت‌اٍلأىيا  ـي‌ًعٍاًدم‌ذىخى ئًرىا
‌ًعٍاًدٍم‌ذىخى  ٍئًرىا‌ٍلىمى  ٍ‌نى  ٍنىًت‌اٍلأىيٍػيى ٍ ـي‌
‌ذىخى  ٍئًرىا‌ٍلىمى  ٍ‌نى ٍ|نىًت‌اٍلأىيٍػيى ٍ|ـي‌ًعٍاًدٍم|
‌اف علنفي لن|اف عيلن|في لن|
ذىخى  ٍئًرىا‌ٍ=‌قبض‌(اىفى ًعليٍن‌أحلت ‌







































 قىٍد‌أىٍكحىٍت‌ًإلي ‌الا ػػػػػػػػػػػػػػػػلىاًدرىانػىلىاًدري ‌***فىلاى ‌تػيٍاًكريٍكا‌ًاتًٌٍ ‌بىًدٍيي ن,‌فىمى ٍجػػػػػػػػػػديهي‌ .ٗ
‌إًلىٍييى ‌نٍػػ‌ري ‌قىٍد‌أىٍكحىت‌ٍ‌نػىلىٍاد‌ً‌***‌فىمىٍجديهيل‌ٍ‌بىًديٍػيىن‌ٍ‌ػػًكريٍك‌ًاٍاًتٍ‌ٍ‌فىلاى ٍ‌تػيٍاػػ
‌ػػاػىلىٍاًدرىا‌ٍ
‌اف علن‌في لن‌اف عيلن‌فيلؿ‌***‌اف علن‌في لن‌اف عيلن‌في لن
‌//o//o‌//o/o‌//o/o/o‌//o/‌***‌//o//o‌//o/o‌//o/o/o‌//o/o
, ‌كأا  ‌الدفييلة ‌السليمة ‌فتل ‌في لن، ‌كتغتَ‌(فيلؿ)اللفظ‌الذم‌تحد  ‌اتطط‌هل ‌اللزف‌اليركضي‌اتظزحلؼ‌المحبلف, ‌اللفظ‌(نػىلىاًد) ‌بدفييلة ‌
كأا  ‌الدفييلة ‌السليمة ‌فتل‌في لن ‌تْدؼ‌حرؼ‌اتط اس‌الس نن، ‌ثم ‌اندقل ‌إلى ‌فيلؿ. ‌كالزح ؼ‌في ‌اللفظ ‌(فىمىٍجديهيٍل) ‌بدفييلة ‌(اف علن)، ‌
 اف عيلن،‌‌كتغتَ‌اف عيلن‌تْدؼ‌حرؼ‌اتط اس‌الس نن،‌ثم‌اندقل‌إلى‌اف علن.‌كنذلك‌اللفظ‌(نػىلىاًدرىا)‌بدفييلة‌(اف علن).
‌
‌







































‌فىمىٍجديهي‌فىلاى ‌تػيٍاًكريٍكا‌ًاتًٌٍ ‌بىًدٍيي ن,‌
‌فىلاى ٍ‌تػيٍاًكريٍكا‌ًاٍاًتٍٍ‌بىًديٍػيىٍن‌فىمىٍجديهيل‌ٍ
‌فىمىٍجديهيل‌ٍفىلاى ٍ‌تػيٍاػ|ػًكريٍكا‌ًاٍاًتٍٍ|بىًديٍػيىٍن|






اىفى ًعيػٍ ليٍن)‌أم‌حدؼ‌اتط اس‌
‌الس نن
‌-‌-‌-
‌أىٍكحىٍت‌ًإلي ‌الاػ لىاًدرىانػىلىاًدري ‌قىٍد‌
‌نػىلىٍاًدري ‌قىٍد‌أىٍكحىٍت‌إًلٍييى ‌الاػٍ اػىلىاًٍدرىا‌ٍ
‌ػاػىلىٍاًدرىا‌ٍ|ري ‌قىٍد‌أىٍكحىٍت|إًلٍييى ‌الٍاػ|نػىلىٍاد‌ً
‌اف علن|اف عيلن|في لن|فيلؿ
نػىلىٍاًد‌=‌قبض‌(فػىييٍلؿي ‌أحلت ‌فػىيي ٍليٍن)‌
‌أم‌حدؼ‌اتط اس‌الس نن
أحلت ‌‌ػاػىلىٍاًدرىٍا=‌قبض‌(اىفى ًعلين‌ٍ






































‌كىخى ػػػػػػػػ ًئفه‌‌ .َُ
 ترييٍلع ن‌نىمى ‌كىافىى ‌اتضٍىًجٍيجي‌اٍلمىشى ًعػػػػػػرىا***يحىيجُّ‌ذىرىاهي‌الد ٍهرى ‌عى ؼو
‌حىًجٍيجي‌الٍػػ‌نىمى  ٍ‌كىٍافىى ‌الٍػػ‌ترييٍلعىن‌ٍ‌***‌كىخى  ٍئًفين‌ٍ‌ػػرى ‌عى ًٍفن‌ٍ‌ذىرىٍاهي‌ٍددىٍهػػ‌يحىيٍججي‌
‌اىشى  ًٍعػرىا‌ٍ
‌اف علن‌في لن‌اف عيلن‌في لن‌***‌اف علن‌في لن‌اف عيلن‌فيلؿ
‌//o//o‌//o/o‌//o/o/o‌//o/o‌***‌//o//o‌//o/o‌//o/o/o‌//o/
فتل‌في لن،‌كتغتَ‌‌,‌كأا  ‌الدفييلة‌السليمة(فيلؿ)اللفظ‌الذم‌تحد ‌اتطط‌هل‌اللزف‌اليركضي‌اتظزحلؼ‌المحبلف,‌اللفظ‌(يحىيٍججي)‌بدفييلة‌
ف عيلن،‌‌في لن‌تْدؼ‌حرؼ‌اتط اس‌الس نن،‌ثم‌اندقل‌إلى‌فيلؿ.‌كالزح ؼ‌في‌اللفظ‌(كىخى ئًفيٍن)‌بدفييلة‌(اف علن)،‌كأا ‌الدفييلة‌السليمة‌فتل‌ا
‌كتغتَ‌اف عيلن‌تْدؼ‌حرؼ‌اتط اس‌الس نن،‌ثم‌اندقل‌إلى‌اف علن.‌كنذلك‌اللفظ‌(اىشى ئًرىا)‌بدفييلة‌(اف علن).
‌
‌








































‌يحىيجُّ‌ذىرىاهي‌الد ٍهرى ‌عى ؼو
‌يحىيٍججي‌ذىرىٍاهي‌الٍددىٍهرى ‌عى ًٍفٍن‌كىخى  ٍئًفين‌ٍ
‌كىخى  ٍئًفين‌ٍ|ذىرىٍاهي‌الٍددىٍهػ|ػرى ‌عى ًٍفٍن|يحىيٍججي‌





يحىيٍججي‌=‌قبض‌(فػىييٍلؿي ‌أحلت ‌فػىيي ٍليٍن)‌
‌أم‌حدؼ‌اتط اس‌الس نن
كىخى  ٍئًفيٍن‌=‌قبض‌(اىفى ًعليٍن‌أحلت ‌
‌اىفى ًعيػٍ ليٍن)‌أم‌حدؼ‌اتط اس‌الس نن
‌-‌-‌-
‌ترييٍلع ن‌نىمى ‌كىافىى ‌اتضٍىًجٍيجي‌اٍلمىشى ًعػرىا
‌اٍلمىشى  ًٍعػرىا‌ٍترييٍلعىٍن‌نىمى  ٍ‌كىٍافىى ‌اتضٍىًجٍيجي‌
‌ػمىشى  ًٍعػرىا‌ٍترييٍلعىٍن|نىمى  ٍ‌كىٍافىى ‌الٍػ|ػبىًجٍيجي‌الٍػ|
‌اف علنفي لن|اف عيلن|في لن|
ػمىشى  ًٍعػرىا‌ٍ=‌قبض‌(اىفى ًعليٍن‌أحلت ‌






































 أيفػٍقى ي‌اىٍتمى ‌شىكىٍلتى ‌اىفى قًػػػػػػػػػػػػػػػرىاكىزيٍر‌***فػىزيٍر‌اىك ةن‌اىٍتمى ‌اقػٍدػىرىٍفتى ‌اىآثًػػػػػػػػػػػم ن‌‌ .ُُ
‌شىكىٍلتى‌‌ػػقىتيٍل‌اىٍتمى ‌ٍ‌كىزيٍر‌أيٍفػػ‌***‌ـى‌اىاٍثًػمىن‌ٍ‌ػػدػىرىٍفتى‌‌نىتنى ٍ ‌اىٍتمى ‌ٍقػػ‌فػىزيٍر‌اىك‌ٍ
‌اىفى ٍقًػرىا‌ٍ
‌اف علن‌فيلؿ‌اف عيلن‌في لن‌***‌اف علن‌فيلؿ‌اف عيلن‌في لن
‌//o//o‌//o/‌//o/o/o‌//o/o‌***‌//o//o‌//o/‌//o/o/o‌//o/o
,‌كأا  ‌الدفييلة‌السليمة‌فتل‌في لن،‌كتغتَ‌(فيلؿ)اللفظ‌الذم‌تحد ‌اتطط‌هل‌اللزف‌اليركضي‌اتظزحلؼ‌المحبلف,‌اللفظ‌(تػىرىٍفتى )‌بدفييلة‌
اللفظ‌( ـى ‌اىاٍثًػمىٍن) ‌بدفييلة‌في لن‌تْدؼ‌حرؼ‌اتط اس‌الس نن،‌ثم‌اندقل‌إلى‌فيلؿ.‌كنذلك‌اللفظ‌(شىكىٍلتى ) ‌بدفييلة ‌(فيلؿ). ‌كالزح ؼ‌في‌
(اىفى ًقرىا)‌‌(اف علن)،‌كأا ‌الدفييلة‌السليمة‌فتل‌اف عيلن،‌‌كتغتَ‌اف عيلن‌تْدؼ‌حرؼ‌اتط اس‌الس نن،‌ثم‌اندقل‌إلى‌اف علن.‌كنذلك‌اللفظ
‌بدفييلة‌(اف علن).
‌







































‌فػىزيٍر‌اىك ةن‌اىٍتمى ‌اقػٍدػىرىٍفتى ‌اىآتذ ن‌
‌فػىزيٍر‌اىٍككىتنى ٍ ‌اىٍتمى ‌اقػٍدػىرىٍفتى ‌ ـى‌لٍاتذىن‌ٍ
‌ـى‌لٍاتذىن‌ٍ|ػدػىرىٍفتى‌فػىزيٍر‌اىٍكػ|ػكىتنى ٍ ‌اىٍتمى ‌اٍقػ|





ػدػىرىٍفتى ‌=‌قبض‌(فػىييٍلؿي ‌أحلت ‌فػىيي ٍليٍن)‌
‌الس ننأم‌حدؼ‌اتط اس‌
ـى‌لٍاتذىٍن‌=‌قبض‌(اىفى ًعليٍن‌أحلت ‌
‌اىفى ًعيػٍ ليٍن)‌أم‌حدؼ‌اتط اس‌الس نن
‌-‌-‌-
‌كىزيٍر‌أيفػٍقى ي‌اىٍتمى ‌شىكىٍلتى ‌اىفى ًقرىا
‌كىزيٍر‌أيفػٍقىتيٍل‌اىٍتمى ٍ‌شىكىٍلتى ‌اىفى ًٍقرىا‌ٍ
‌اىفى ًٍقرىا‌ٍ|شىكىٍلتى‌كىزيٍر‌أيٍفػ|ػقىتيٍل‌اىٍتمى ٍ|
‌اف علن|فيلؿفي لن|اف عيلن|
شىكىٍلتى ‌=‌قبض‌(فػىييٍلؿي ‌أحلت ‌
‌فػىيي ٍليٍن)‌أم‌حدؼ‌اتط اس‌الس نن
اىفى ًٍقرىا‌ٍ=‌قبض‌(اىفى ًعليٍن‌أحلت ‌








































 اٍلأىكىاًخػػػػػػػػػػػػػػػػرىاكىتحىٍسيدي‌أيٍكا ى هى ‌عىلىٍي ً‌***تَى ًٍيمي‌بمىٍرلهي‌اٍلييصيٍلري‌جىلاى لىػػػػػػػػػػػػػػةن‌‌ .ُِ
‌عىلىٍي ً‌الٍػػ‌ػػدي‌أيٍكا ى ٍهى ‌ٍ‌كىتحىٍسيػػ‌***‌جىلاى ٍلىػتنى ‌ٍ‌عيصيٍلري‌‌بمىٍراىٍاهي‌الٍػػػ‌تَى ًٍيمي‌
‌ػأىكىٍاًخرىا‌ٍ
‌اف علن‌في لن‌اف عيلن‌فيلؿ‌***‌اف علن‌فيلؿ‌اف عيلن‌فيلؿ
‌//o//o‌//o/o‌//o/o/o‌//o/‌***‌//o//o‌//o/‌//o/o/o‌//o/
, ‌كأا  ‌الدفييلة ‌السليمة ‌فتل ‌في لن، ‌كتغتَ‌(فيلؿ)اللفظ‌الذم‌تحد  ‌اتطط‌هل ‌اللزف‌اليركضي‌اتظزحلؼ‌المحبلف, ‌اللفظ‌(تَى ًٍيمي) ‌بدفييلة ‌
في‌‌ح ؼفي لن‌تْدؼ‌حرؼ‌اتط اس‌الس نن،‌ثم‌اندقل‌إلى‌فيلؿ.‌كنذلك‌اللفظ‌(عيصيٍلري )‌بدفييلة‌(فيلؿ)‌كاللفظ‌(كىتحىٍسي )‌بدفييلة‌(فيلؿ).‌كالز‌
اف علن.‌اللفظ‌(جىلاى لىتنى ٍ )‌بدفييلة‌(اف علن)،‌كأا ‌الدفييلة‌السليمة‌فتل‌اف عيلن،‌‌كتغتَ‌اف عيلن‌تْدؼ‌حرؼ‌اتط اس‌الس نن،‌ثم‌اندقل‌إلى‌
‌(أىكىاًخرىا)‌بدفييلة‌(اف علن).‌كنذلك‌اللفظ
 







































‌تَى ًٍيمي‌بمىٍرلهي‌اٍلييصيٍلري ‌جىلاى لىةن‌
‌تَى ًٍيمي‌بمىٍراىٍاهي‌اٍلييصيٍلري ‌جىلاى ٍلىتنى ‌ٍ






تَى ًٍيمي‌=‌قبض‌(فػىييٍلؿي ‌أحلت ‌فػىيي ٍليٍن)‌أم‌حدؼ‌
‌اتط اس‌الس نن
قبض‌(فػىييٍلؿي ‌أحلت ‌فػىيي ٍليٍن)‌أم‌‌ػييصيٍلري ‌=
‌حدؼ‌اتط اس‌الس نن
جىلاى ٍلىتنى ٍ ‌=‌قبض‌(اىفى ًعليٍن‌أحلت ‌اىفى ًعيػٍ ليٍن)‌
‌أم‌حدؼ‌اتط اس‌الس نن
‌-‌-‌-
‌كىتحىٍسيدي‌أيٍكا ى هى ‌عىلىٍي ً‌اٍلأىكىاًخرىا
‌كىتحىٍسيدي‌أيٍكا ى ٍهى  ٍ‌عىلىٍي ً‌اٍلأىكىٍاًخرىا‌ٍ
‌ػأىكىٍاًخرىا‌ٍأيٍكا ى ٍهى ٍ|عىلىٍي ً‌الٍػ||ػدي‌كىتحىٍسيػ
‌اف علن|اف عيلن|في لن|فيلؿ
كىتحىٍسيػ‌=‌قبض‌(فػىييٍلؿي ‌أحلت ‌فػىيي ٍليٍن)‌أم‌
‌حدؼ‌اتط اس‌الس نن












































 النتائج . أ
كبيد‌أف‌تْثت‌الب حثة‌الببث‌الدكميلى‌تحت‌عالاف‌"تغيتَات‌الأكزاف‌اليركضية‌
‌في‌شير‌ابن‌اتضداد‌الأندلسي",‌فأخذت‌اا سداب ط‌في ‌نم ‌يلي‌:
ن نت‌الأكزاف‌اليركضية‌في‌شير‌ابن‌اتضداد‌الأندلسي‌تدكلف‌ان‌تْرين‌كهم ‌نم ‌ .ُ
 يلي‌:‌
 تغلس‌أنس‌كشرابالببر‌اتظدق رب‌نم ‌في‌باب‌ )ُ
‌"فػىيي ٍليٍن‌فػىيي ٍ ليٍن‌فػىيي ٍ ليٍن‌فػىيي ٍليٍن‌***‌فػىيي ٍليٍن‌فػىيي ٍليٍن‌فػىيي ٍليٍن‌فػىيي ٍليٍن".
‌كياقسم‌إلى‌قسمتُ‌كهم :
عركض  ‌تغزكعة ‌تػذكفة ‌كضرب  ‌تػذكؼ‌(تصتَ ‌فػىيي ٍليٍن ‌إلى‌فػىييٍل، ‌كتادقل‌ .‌أ
‌،ّ،‌ِ،‌ُإلى‌فيلؿ)‌نم  ‌في‌بيت‌الشير‌باب‌تغلس‌أنس‌كشراب:‌
 .ُّ،‌ك‌ُِ,‌ُُ،‌َُ،‌ٗ،‌ٖ،‌ٔ،‌ْ
عركض ‌تغزكعة‌حبيبة‌كضرب ‌تػدكد‌(تصتَ‌فػىيي ٍليٍن‌إلى‌فػىييٍل،‌كتادقل‌‌ .‌ب
، ‌ك‌ٕ، ‌ٓإلى‌فيلؿ) ‌نم  ‌في‌بيت‌الشير ‌باب‌تغلس‌أنس‌كشراب: ‌
 .ُْ
 الببر‌الطليل‌نم ‌في‌باب‌ادح‌اتظيدصم )ِ
‌يلن"."فػىيي ٍليٍن‌اف عيلن‌في لن‌اف عيلن‌***‌في لن‌اف عيلن‌في لن‌اف ع
كجدت‌الب حثة‌في‌تْر ‌الطليل‌أف‌عركض  ‌اقبلضة ‌كضرب  ‌اقبلض‌(تصتَ‌
،‌ّ،‌ِ،‌ُاىفى ًعيػٍ ليٍن ‌إلى‌اىفى ًعليٍن ‌نم ‌في‌بيت‌الشير‌باب‌ادح‌اتظيدصم:‌
 .ُِ،‌ك‌ُُ،‌َُ،‌ٗ،‌ٖ،‌ٕ،‌ٔ،‌ٓ،‌ْ
 ن نت‌تغيتَات‌الأكزاف‌اليركضية‌في‌شير‌ابن‌اتضداد‌الأندلسي‌هي:‌‌‌ .ِ
 ف‌ان‌:زح ؼ‌اتظفرد‌الذل‌يدكل‌ )ُ












































 الاقتراحات . ب
قد‌أتم‌هذا‌الببث‌تحت‌عالاف‌"تغيتَات‌الأكزاف‌اليركضية‌في‌شير‌ابن‌اتضداد‌
يخلل‌ان‌الأندلسي"‌ا سديف ء‌بيض‌ادطلب ت‌لايل‌درجة‌اتص اية‌الأكلى.‌كهذا‌الببث‌ا ‌
اتططأ‌كالاسي ف‌كترجل‌الب حثة‌ان‌الق رئ‌الاقد‌البا ئي‌ان‌حيث‌تقدـ‌كرقي‌في‌اليلـل ‌
‌اليربية‌كأدبه .
كنسأؿ‌الله‌عٌز‌كجل‌أف‌يافع‌ب ‌عللاا ‌في‌الدين‌كالدني ‌كالآخرة‌كأف‌يَتَنا‌ان‌














































 الق هرة‌:‌الدار‌الثق فية‌للاشر.أكزاف‌الشير.‌.‌‌ُٖٗٗحرن ت،‌اصطفى.‌
.‌اصر:‌اتظطبية‌اتظخدصر‌الش في‌على‌اتن‌الك في.‌ُّٔٗالدااتلرم،‌الشيخ‌محمد.‌
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